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Namen magistrskega dela je opisati in raziskati sodobno ulično fotografijo, kakšne so 
smernice v njej, vprašanja, ki jih zastavlja, kako jo dojemamo danes in kako se ta izraža na 
fotografskem filmu. Avtorica se v teoretičnem delu najprej dotakne značilnosti klasične ulične 
fotografije. Nadaljuje z novostmi v sodobni ulični fotografiji, ki se izražajo skozi 
kompozicijo, sporočilo, motiv in izbiro fotografske opreme. Novitete podpre z deli 
najuspešnejših fotografov, ki delujejo v tej umetnosti. To so člani največjega fotografskega 
združenja Magnum Photos (Martin Parr, Richard Kalvar in Bruce Gilden), Gus Powell in 
Maciej Dakowicz (člana združenja In-Public) ter Michael Wolf kot samostojni umetnik. 
Nadaljuje z raziskovanjem analogne fotografije ter opisuje kako deluje fotografski film. 
Našteva novosti na področju analogne fotografije in razloži, zakaj je ta ponovno zaživela med 
mladimi. V eksperimentalnem delu opisuje testiranje treh različnih barvnih negativnih 35 
milimetrskih fotografskih filmov. Na podlagi testov se odloči za film, ki je najbolj ustrezen za 
fotografiranje sodobne ulične fotografije. Tretji del magistrskega dela vsebuje 15 avtorskih 
fotografij posnetih na izbrani fotografski film v dveh različnih evropskih mestih. Avtorica se 
vživi v vlogo sodobnega uličnega fotografa in skuša ujeti najbolj zanimive trenutke urbanega 
vsakdana. Fotografije so podrobneje opisane z vsemi tehničnimi podatki, likovno analizirane 
in podprte s kompozicijskimi shemami. Magistrsko delo zaključi z dognanimi ugotovitvami in 
zaključki. 
 
Ključne besede: ulična fotografija, sodobna ulična fotografija, prihodnost analogne 
fotografije, Martin Parr, Bruce Gilden 
 
  





The purpose of the thesis is to describe and explore contemporary street photography: what 
are its guidelines, which questions does it address, how we perceive it today and how it is 
expressed in a photographic film. In the theoretical part the author discusses the 
characteristics of the classical street photography. She continues with novelties in the 
contemporary street photography, expressed through composition, message, motif and choice 
of the photographic equipment. The author supports these novelties with the works of the 
most successful photographers. They are members of the largest photography association 
Magnum Photo (Martin Parr, Richard Kalvar and Bruce Gilden), Gus Powell and Maciej 
Dakowicz (members of In-Public) as well as Michael Wolf as an independent artist. In the 
following chapter she researches analogue photography and describes how a photographic 
film works. She lists the novelties of analogue photography and explains why it has once 
again fascinated the young generation. The analysis describes the examination of three 
different colour negatives of 35mm photographic films. Based on the results, the author then 
decides which film is best suited for the use in the contemporary street photography. The third 
part of the master's thesis contains 15 copyrighted photographs taken in two different 
European cities with the selected photographic film. The author embraced the role of a street 
photographer and tried to capture the most exciting moments of the urban everyday life. In 
addition, these photos are precisely described with the technical data; analysed in an artistic 
manner and supported with some illustrative sketches of the photos. Her findings and 
conclusions are summarized in the final chapter. 
Keywords: street photography, modern street photography, future of analogue 
photography, Martin Parr, Bruce Gilden  





Ulična fotografija je umetniška smer fotografije z zametki v osemdesetih letih 19. stoletja. 
Gre za nepretrgano tradicijo fotografiranja, ki se je razširila z izumom prve lažje prenosljive 
fotografske kamere. Skozi svoj poetični način odkrito orisuje odraz družbe in vsakdanjega 
življenja. Raziskuje iskrene prizore in situacije, izpostavlja oportunistični trenutek, ki je 
neponovljiv in odločilen za kompozicijo. Odraža stanje ljudi, njihov karakter in čustva, ki jih 
prevzemajo. Kot zlato dobo ulične fotografije označujemo dvajseta leta prejšnjega stoletja, ko 
so v tej smeri delovali André Kertész, Henri Cartier-Bresson, Bill Brandt in Brassaï. Okoli 
leta 1970 je ulična fotografija zaradi bolj komercialne rabe fotografije na splošno zamrla. 
Zaživi spet v osemdesetih letih 20. stoletja in kasneje tudi s prehodom iz analogne v digitalno 
fotografijo. Pomemben vpliv za oživitev ulične fotografije prinaša internet kot platforma za 
deljenje fotografij.  
Danes je ulična fotografija pomemben del dokumentiranja časa, v katerem živimo. Glavno 
vodilo sodobne ulične fotografije je razumevanje sveta skozi objektiv. Tehnične značilnosti, 
kot so kompozicija, osvetlitev in kakovost fotografije, so podvržene sporočilnosti, čustvom ter 
bolj objektivnemu dokumentiranju vsakdana. Dela sodobnih uličnih fotografov se izražajo 
skozi pripovedno ironijo in humor, grotesknost, obliko voajerizma, spontanost ter toplino. V 
nas vzbujajo domišljijo in empatijo ter nam zastavljajo vprašanja o družbeni ureditvi, izobilju, 
revščini in socialni nepravičnosti. V fotografiji čutimo vpliv postmodernizma, ki ga pričara 
urbano okolje. Klasična ulična fotografija se je poizkušala izogniti sporočanju s pomočjo 
oglaševalskih napisov in moderne arhitekture. V fotografijah je vladala nekakšna romantika v 
kompoziciji, predvsem pa je bil v ospredju človek. Danes je človek zasenčen in majhen, v 
ospredju je ozadje, ki ga človek s svojo prisotnostjo poudarja ali razlaga. Oblikovala se je 
nova zvrst ulične fotografije, ki dokumentira ulično umetnost in v ospredje ponovno postavi 
ozadje, ki je polno grafitov ter skritih sporočil. V sodobno ulično fotografijo se vrača 
upodobitev tihožitja, kot ga je prikazoval začetnik te umetnosti Eugène Atget. Fotografije 
predstavljajo osebne predmete, ki so bili zavrženi ali izrabljeni na ulicah. So odraz 
prenaseljenosti urbanih središč, kreativnosti in iznajdljivosti ljudi, ki se širijo kot rastline.  
S pojavom digitalne fotografije je veliko fotografov prešlo iz filma na spominske kartice. 
Razvita tehnologija omogoča cenejše fotografiranje in možnost neštetih posnetkov. S tem pa 
smo izgubili na kvaliteti in sporočilnosti fotografij, ki niso več odraz resničnosti ter tehničnih 
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sposobnosti. Manipulacija v post-produkciji fotografiji je neizbežna in zasenči realnost. 
Fotografije so izgubile dušo in čar, ki je bila izrazna na fotografskem filmu. Pretok informacij 
je hitrejši, kot bi si želeli, konkurenca pa večja kot kadarkoli prej. Svet stoji na mladih, ki pa 
želijo v poplavi trendov in enoličnosti izstopati ter obuditi svojo umetniško žilico. Analogna 
fotografija je spet v razcvetu in nam omogoča, da na svojih fotografijah pustimo unikaten 
pečat. Lep primer preporoda te nostalgične tehnologije je uveljavitev lomografije med 
mladimi. Lomografija je gibanje o analogni fotografiji, ki je eksperimentalna in ustvarjalna. 
Zajema interaktiven, živahen in včasih nejasen koncept. Težnja po analogni fotografiji je 
spodbudila proizvajalce filmov, da ostanejo na trgu in vlagajo v nadaljnji razvoj. Vsako leto 
lahko kupimo novejše analogne kamere, ki s svojim mladostnim, a še vedno tradicionalnim 
dizajnom, opevajo film in napeljujejo uporabnika nazaj h koreninam fotografije.  
Namen raziskave je bil podrobneje raziskati nove smernice sodobne ulične fotografije ter jo 
upodobiti na ustreznem 35 mm fotografskem filmu. Osredotočili smo se predvsem na 
najuspešnejše fotografe, ki delujejo v sodobni ulični fotografiji, kot so Martin Parr, Richard 
Kalvar, Michael Wolf, Bruce Gilden, Gus Powell in Maciej Dakowicz. S pomočjo raziskav 
njihovih del smo začrtali novosti v tej umetnosti, in sicer: 
 pridih postmodernizma, 
 razlaganje urbanega življenja, 
 človek je zasenčen, 
 v ospredju je nasičeno okolje, 
 motiv tihožitja, 
 fotografije zastavljajo vprašanja o družbeni ureditvi, 
 močna sporočilnost skozi ironijo in humor, 
 najpogosteje v fotografijah vlada dinamična kompozicija. 
 
V eksperimentalnem delu smo pod istimi pogoji fotografirali s tremi različnimi barvnimi 
negativnimi filmi: Fujicolor Superia X-TRA 400, Kodak Professional Portra 400 in Kodak 
Gold 200. V raziskavi smo primerjali zrnatost fotografij glede na svetlobno občutljivost filma, 
preslikavo barv in kontrast med svetlimi in temnimi toni. Za hitro ulično dogajanje smo se po 
testiranju filmov odločili za film z visoko hitrostjo (ISO) Fujicolor Superia X-TRA 400. Film 
Kodak Professional Portra s sicer ustrezno hitrostjo je bolj primeren za portretiranje in 
fotografiranje toplejših barv, ki so na ulicah manj pogoste. Film Kodak Gold se ni obnesel 
zaradi prenizke hitrosti oz. občutljivosti filma. Z izbranim filmom smo fotografirali v 
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Londonu in Trstu ter iz nastalih posnetkov izbrali 15 najboljših fotografij. Z likovno analizo 
fotografij smo potrdili, da fotografije sledijo trendom sodobne ulične fotografije. 
Z magistrskim delom smo torej dokazali, da so:  
 nove smernice sodobne ulične fotografije močno sporočilne, estetske in odražajo 
vsakdan urbanega življenja, 
 analize fotografij pokazale, da se bolje obneseta filma z večjo ISO občutljivostjo 
(Kodak Professional Portra 400, Fujicolor Superia X-TRA 400), 
 posnete fotografije v skladu z novim smernicami sodobne ulične fotografije in da 
 fotografije zajemajo motive, ki so ritmično dovolj zanimivi ter med seboj v 
ravnovesju. V fotografijah prevladuje dinamična kompozicija, ki izraža sodoben »čas 
ulice«. 
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV 
 
BLE brezžična tehnologija osebnega omrežja (ang. bluetooth low energy) 
GB merska enota za količino podatkov v računalništvu (ang. gigabyte) 
HD visoka ločljivost (ang. high-definition) 
ISO lestvica, ki nam pove hitrost oz. občutljivost filma 
LED svetleča dioda (ang. light-emitting diode) 
MP število senzorskih elementov digitalnega fotoaparata (ang. megapixel) 
SD manjša spominska kartica (ang. secure digital) 
SLR zrcalno refleksni fotoaparat (ang. single-lens reflex camera) 
 





Namen magistrskega dela Sodobna ulična fotografija in njena podobna na filmu je 
podrobneje raziskati nove smernice sodobne ulične fotografije ter jo upodobiti na ustreznem 
35 mm fotografskem filmu. Osredotočili se bomo na najuspešnejše fotografe, ki delujejo v 
sodobni ulični fotografiji, ter s pomočjo raziskav njihovih del začrtati novosti v tej umetnosti. 
Pod istimi pogoji bomo testirali tri različne barvne negativne filme in z izbranim filmom 
upodobili sodobno ulično fotografijo. 
V prvem poglavju bomo opisali in predstavili klasično ulično fotografijo in začrtali smernice 
sodobne. V poglavju Obrazi sodobne ulične fotografije bodo predstavljena življenja in dela 
nekaj najbolj prepoznavnih fotografov sodobne ulične fotografije. V začetnem delu poglavja 
bomo govorili o članih največjega fotografskega združenja Magnum Photos in novejšega 
kolektiva In-Public. V drugem delu magistrskega dela najdemo metode in materiale, potrebne 
za izvedbo eksperimentalnega dela. V poglavju Razprava o rezultatih z zaključki bodo 
predstavljeni rezultati testiranja filmov in likovne analize izbranih avtorskih fotografij. 
Končni cilji, ki jih želimo doseči z izdelavo magistrskega dela, so: 
 določiti nove smernice v sodobni ulični fotografiji skozi pregled del sodobnih uličnih 
fotografov, 
 analizirati fotografije, posnete s filmi: Kodak Professional Portra 400, Fujicolor 
Superia X-TRA 400 in Kodak Gold 200, 
 posneti avtorske fotografije z izbranim 35 mm filmom, ki bodo sledile trendom 
sodobne ulične fotografije, 
 likovno analizirati 15 izbranih fotografij posnetih na film. 
Delovne hipoteze, ki jih želimo tekom raziskave potrditi, so: 
 nove smernice sodobne ulične fotografije bodo močno sporočilne, estetske in odražale 
vsakdan urbanega življenja,  
 analiza fotografij bo pokazala, da se bolje obneseta filma z višjo ISO občutljivostjo 
(Kodak Professional Portra 400, Fujicolor Superia X-TRA 400, 
 posnete fotografije bodo sledile novim smernicam sodobne ulične fotografije, 
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 fotografije bodo zajemale motive, ki so ritmično dovolj zanimivi in med seboj v 
ravnovesju. V fotografijah bo prevladovala dinamična kompozicija, ki bo izražala 
sodoben »čas ulice«. 
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2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1 KLASIČNA ULIČNA FOTOGRAFIJA 
Ulična fotografija je nepretrgana tradicija, ki se razteza vse nazaj do izuma prve fotografske 
kamere. Skozi svoj poetični način v objektiv ujame vsakdanje življenje, iskrene prizore in 
trenutke ali »čas ulice«, ki ga je težko ponoviti. Ta umetnost nam prikazuje stanje ljudi, 
njihov karakter in čustva, ki jih prevzemajo. Gre za poseben žanr v fotografiji, ki ga lahko 
najbolje razložimo kot oportunistični trenutek, posnet na neki javni površini, ki ni nujno ulica. 
Ulična fotografija sledi enemu in edinemu pravilu, ki pravi, da mora biti ulična fotografija 
resničen odraz družbe (1, 2). 
 
Slika 1: Henri Cartier-Bresson, Za železniško postajo Saint-Lazare, Pariz, 1932 (3). 
Ulični fotograf preži nad nepričakovanim trenutkom, ki ga je slavni ulični fotograf Henri 
Cartier-Bresson poimenoval kot »odločilni trenutek« (slika 1). Cartier-Bresson meni, da 
odločilni trenutek fotografijo oživi. Motiv, ki ga prikažemo, je lahko sestavljen iz popolnoma 
običajnega opravila, vsakdana, v katerem se pojavi zanimiva oseba, ki je v dotičnem trenutku 
pravilno umeščena v okolico in s svojo prisotnostjo opazovalcu sporoča nekaj s pomočjo 
ulice. Nenavadni in novi motivi so vsekakor najbolj zanimivi. Venomer moramo nameniti 
dovolj pozornosti okolici motiva: svetlobi, geometriji in podobnosti likov, kompoziciji, 
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ozadju itd. Motiv želimo poudariti in izpostaviti, zato mu morajo biti manj vredni elementi 
podrejeni (1). Sicer pa je pravila ulične fotografije težko začrtati, lahko bi rekli, da ni prave ali 
napačne poti. Eden največjih ameriških fotografov Walker Evans pravi, da mora fotograf 
strmeti, buljiti, da edino tako lahko izuči svoje oko in še več, se nekaj nauči (2).  
Ulična fotografija se je začela razvijati z izumom lažje prenosnih fotografskih kamer konec 
osemdesetih let 19. stoletja. Nekateri za začetnika štejejo pariškega fotografa Eugèna Atgeta, 
katerega fotografije predstavljajo prve posnetke arhitekture tedanjega Pariza, ki velja za 
zibelko ulične fotografije. Za razcvet žanra je zaslužen legendarni fotograf Henri Cartier- 
Bresson, ki je leta 1947 s prijatelji Robertom Capo, Georgeom Rodgerjom in Davidom 
Seymourom ustanovil eno najpomembnejših kooperativ fotografov, agencijo Magnum 
Photos. Ogromno novosti in svežine je leta 1958 v ulično fotografijo vpeljal ameriški fotograf 
Robert Frank s serijo fotografij Americans. Frank je s kritiko in bolj sproščeno kompozicijo 
skozi svoje slike nagovarjal generacijo »v gibanju«, torej mlajše. Ulice so bile kraj protestov 
in državljanskih vojn, ljudstvo pa je bilo željno sprememb. Zelo vplivna v ulični fotografiji je 
bila tudi Diane Arbus, saj je fotografirala na film formata 6 × 6, ki so ga takrat večinoma 
uporabljali v portretni in modni fotografiji (4). Med velikimi imeni klasične ulične fotografije 
ne smemo izpustiti Garya Winogranda, André Kertésza, Brassaïja ali Roberta Doisneaua. 
Kot zlato dobo ulične fotografije označujemo dvajseta leta prejšnjega stoletja, ko so v tej 
smeri delovali André Kertész, Henri Cartier-Bresson, Bill Brandt in Brassaï. Okoli leta 1970 
je z nenadnimi smrtmi Diane Arbus, Tonya Ray-Jonesa in nekaj let kasneje Garrya 
Winogranda ulična fotografija zamrla. Veliko fotografov se je po tem obdobju usmerilo v bolj 
komercialne vode, da bi se s fotografijo lahko preživljali. V osemdesetih so neopazni za 
medije začeli delovati ulični fotografi Martin Parr, Tom Wood, Alex Webb in Boris Savelev 
(2). 
V začetku 21. stoletja, ko se je pojavil internet in revolucionarna digitalna SLR tehnologija, je 
ulična fotografija ponovno zaživela. Danes lahko na družbenih omrežjih, kot sta Flicker in 
Instagram, najdemo na tisoče uličnih fotografij. Leta 2000 je fotograf Nick Turpin ustanovil 
mednarodni kolektiv uličnih fotografov In-Public z namenom združiti podobno misleče 
fotografe in njihovo delovanje. Spletna stran In-Public ali »dom ulične fotografije«, kot se 
oglašujejo, ima od 40.000 do 100.000 obiskov na mesec. Poleg tega vedno več muzejev in 
fotografov prireja svoje delavnice na temo ulične fotografije, kjer se lahko izučite o zgodovini 
ter osnovah fotografiranja. Joel Meyerowitz, eden izmed velikih mojstrov ulične fotografije, 
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pravi, da živimo v zelo vznemirljivem obdobju za ulično fotografijo. Veliko mladih talentov s 
pomočjo tega žanra spoznava tehnološko razvijajoč se svet, v katerem živimo, kjer se vedno 
nekaj dogaja in zgodi nekaj novega (2, 5). 
2.2 SODOBNA ULIČNA FOTOGRAFIJA 
Veliko ljudi se sprašuje, kaj je glavni razlog ali bistvo te umetnosti. Zakaj bi tavali po ulicah, 
prežali na neznance, fotografirali ljudi brez njihovega dovoljenja in upali, da nas ti ne 
opazijo?  
Ni bolj primernega časa kot sedaj. Živimo v mestih, predmestjih in vaseh, ki so nasičene z 
vrvežem mimoidočih. Vsi s svojo pojavo nekaj sporočamo in zagovarjamo neke vrednote. 
Ulice so polne reklam, neonskih napisov, ornamentov, ki ustvarjajo naš urbani prostor. 
Dandanes je vedno manj fotografij odraz resničnosti, zato mora ulična fotografija še toliko 
bolj iskreno odražati realnost. Večina uličnih fotografij je tudi po prihodu barvnih filmov 
ostala črno-belih, ker naj bi fotograf tako najbolje prikazal realnost, nek organiziran svet skozi 
previdno prelivanje svetlih in temnih tonov. Danes je vedno več uličnih fotografij barvnih. 
Barva vnašala neko kompleksnost, dodaten likovni element. Fotografi se igrajo s silhuetami 
temnih senc na barvnih fasadah stavb. Barva vnaša v fotografijo udobje, poetičnost in tretjo 
dimenzijo. 
Posneti dobro ulično fotografijo je nedvomno izziv, saj je vse spremenljivo, vsi nekam drvijo, 
spreminja se svetloba, vreme in ne nazadnje tudi pripravljenost ljudi, ki jih fotografiramo. 
Pozorni na dejavnike krepimo svojo odzivnost, kdaj pritisniti na sprožilec, izboljšujemo svojo 
pozornost za odločilni trenutek. Največji izziv je razpoložljiva svetloba, njena kvaliteta, 
kontrast in smer, iz kje prihaja. Za dovolj dobro fotografijo pod določenimi pogoji imamo 
samo eno priložnost. Z vsako novo posneto fotografijo se nam dviguje tudi samozavest. 
Fotografiranje popolnih neznancev vnaša nelagodje, saj nam ni poznano, kakšen bo njihov 
odziv (6). 
Ulično fotografijo bi lahko označili za ogroženo, saj je konkurenca ogromna. V prejšnjem 
stoletju so bili fotografi na preži za nečim novim in drugačnim, sedaj pa se je naše urbano 
okolje izoblikovalo. Le malo je še neodkritih delov sveta, ki so unikatni in še niso bili 
dokumentirani. Živimo v digitalni dobi, saj nas na vsakem koraku spremljajo kamere. Pretok 
informacij je hitrejši, kot bi si želeli, pogosto je hitrost pomembnejša od kvalitete. Internet je 
postala platforma za deljenje vseh še tako zasebnih informacij. Svet, v katerem živimo, je 
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poln idej, slik in denarja, ki nam omogoča, da v enem dnevu prepotujemo celine ter s svojimi 
prijatelji delimo fotografije na internetu. Orodja, s katerimi je moč predelati in obdelati 
fotografije, so vedno bolj napredna in lahko izmaličijo resničnost.  
Ulična fotografija je kljub temu pomemben del dokumentiranja časa, v katerem živimo. 
Glavno vodilo sodobne ulične fotografije je spoznavati in razumeti svet. Tehnične značilnosti, 
kot so kompozicija, osvetlitev in kakovost fotografije, so podvržene sporočilnosti, čustvom ter 
bolj objektivnemu dokumentiranju vsakdana. Ulični fotografi poskušajo v svoje objektive 
ujeti ironijo, nenavadne situacije, obraze, nesreče ali kriminalna dejanja v nastajanju. 
Fotografije morajo izražati nenavadno lepoto, spontanost, toplino, temačnost ali grotesknost, 
nekaj, kar nam da misliti in v nas vzbuja domišljijo (2). 
 
Slika 2: Nils Jorgensen, Knightsbridge, London, 2004 (7). 
V sodobni ulični fotografiji lahko zasledimo tudi nove pristope dokumentiranja naših življenj. 
Nekateri fotografi se ne oklepajo več tako trdno pravila, da mora biti del fotografije človek, ki 
nekaj počne oz. se mu nekaj zgodi. Lahko gre za upodobitev tihožitja (slika 2), ki ga 
predstavljajo predmeti, ki jih je človek uporabljal, izrabljal in odvrgel na ulici. Živimo v 
mestih, ki so prenaseljena, in tako kot rastline se širimo v vsak razpoložljiv prostor. 
Fotografije fotografov, kot so Nils Jorgensen, Michael Wolf in Richard Wentworth, zastopajo 
prav posebno estetiko, ki nam v soju resničnosti orisuje oprijemljive stvari, ki so del našega 
vsakdana, ter nam pomagajo razumeti svet neposredno okoli nas (2). 
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Leta 1970, ko je ulična fotografija resnično postala umetniška oblika, so se na stenah stavb 
začeli pojavljati grafiti, kot jih poznamo danes. Do takrat so bili grafiti povezani s kriminalom 
in tolpami, ki so z njimi označevale svoja ozemlja. Danes grafiti predstavljajo izrazno orodje 
v obliki umetniškega dela. Ta sodoben medij je v ulično fotografijo vpeljal raznolikost in 
svežino. Urbana umetnost je fotografiji ponudila nove kompozicijske rešitve in postavila prej 
nepomembno ozadje v ospredje fotografije. Ulična fotografija rešuje tudi največji problem, ki 
ga imajo grafiti kot umetniško delo. V večini primerov gre namreč za nelegitimno obliko 
izražanja. Stene zgradb se spreminjajo in obnavljajo, ulična fotografija dokumentira in 
ohranja to ogroženo umetnost. Iz vzajemnega interesa se je izoblikoval nov izraz v ulični 
fotografiji »fotografija ulične umetnosti« (ang. street art photography), ki predstavlja del 
sodobne ulične fotografije, saj so grafiti močno sporočilni in predstavljajo ogledalo družbe 
(8). 
 
Slika 3: Natan Dvir, Tommy Bahama, New York, 2008 (9). 
Colin Westerbeck in Joel Meyerowitz, avtorja »biblije«1 o zgodovini ulične fotografije, 
opažata v sodobnih ulični fotografiji vpliv postmodernih pogojev, v katerih živimo. Sodobna 
dela so po njuno provokativna in indikativna. Avtorji se soočajo in komentirajo pogoje, v 
katerih živimo, tako da vključujejo v svoje delo značilnosti postmodernizma. Tradicionalno se 
je namreč ulična fotografija nagibala k zasenčenju oglaševalskih elementov na ulici in jim ni 
posvečala veliko pozornosti, v ospredju je bil vedno človek. Kot primer lahko preučimo eno 
                                                          
1 Bystander: A History of Street Photography, l. 1994 
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najbolj znanih fotografij v tem žanru, fotografijo Henrija Cartier-Bressona, Za železniško 
postajo Saint-Lazare (slika 1). Fotografija prikazuje moškega, ki skače čez ogromno lužo. Ne 
gre za naključje, da je Bresson v ozadju moža ujel še plakat s podobami baletk, ki prav tako 
skačejo. Dandanes je kompozicijska urejenost obrnjena, človek ni več v ospredju, zasenčijo 
ga veliki reklamni panoji, je majhen in manj pomemben člen v fotografiji, ki se nekako 
povezuje s sporočilnostjo reklame (slika 3). Ulična fotografija je še vedno odraz vsakdana, le 
da ulice niso več takšne, kot so bile. Oznake in oglasi so postali del ulice in glavni subjekti v 
fotografiji, človek s svojo pojavo le razlaga in povezuje oznake med seboj. Fotografi 
poskušajo v svojih delih ohraniti značilnosti tradicionalne ulične fotografije, ki se podreja 
sodobnemu načinu življenja in urbanemu okolju. Ustvarjajo nekakšno prostorsko zmedo ali 
vizualen hrup, ki povezuje stvari na razigran in ironičen način. Sodobni ulični fotografi imajo 
eno skupno lastnost – fotografirajo nagonsko. Izvirajo iz svojih čustev in tako poskušajo 
vplivati na končni izdelek. Povedano drugače: narediti želijo dobro fotografijo, ne samo 
posneti fotografijo oz. obeležiti stanje takšno, kot je. (ang. »make« photograph not »take« 
photograph) (10). 
2.3 OBRAZI SODOBNE ULIČNE FOTOGRAFIJE 
2.3.1 Martin Parr 
Martin Parr je svetovno prepoznaven dokumentarni fotograf svoje generacije. Rodil se je leta 
1952 v Angliji. Že od svojega štirinajstega leta dalje si je želel postati dokumentarni fotograf. 
Pri uresničitvi svojih sanj ga je najbolj podpiral njegov dedek, ki se je tudi sam amatersko 
ukvarjal s fotografijo. Fotografijo je študiral na univerzi v Manchestru. Kasneje je s svojim 
inovativnim pristopom dodobra označil kontraste med različnimi socialnimi razredi. Delujoč 
na različnih projektih se je uveljavil tako v Združenem kraljestvu kot tudi v svetovnem 
merilu. Leta 1994 je postal član mednarodnega fotografskega združenja Magnum Photos, 
kateremu je v letih 2013–2017 tudi predsedoval. Deluje tudi kot kurator in urednik 
fotografskih festivalov. Kot avtor več kot stotih knjig in urednik vsaj tridesetih je že za časa 
svojega življenja ustvaril obširno fotografsko zapuščino. Za svoje udejstvovanje v fotografiji 
je prejel že dvanajst nagrad. Kot profesor fotografije je poučeval na različnih univerzah v 
Združenem kraljestvu, leta 2013 je začel poučevati fotografijo na univerzi v Ulsterju. Njegove 
fotografije so kot del stalne zbirke razstavljene v galeriji Tate Modern, Muzeju Victoria & 
Albert v Londonu ter v Inštitutu za umetnost v Čikagu (11, 12). Za ohranitev svoje 
fotografske dediščine je v Bristolu leta 2017 ustanovil fundacijo Martin Parr. Fundacija 
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deluje kot prostor, kjer organizirajo raznorazne seminarje in razstave, poleg tega imajo tudi 
obsežno knjižnico ter studio za razvijanje fotografij. Gonilo fundacije je ohraniti dela 
britanskih in irskih fotografov kot tudi fotografov iz ostalih britanskih otokov (13). 
Parrova fotografija kronično orisuje način življenja. Njegov dokumentarni stil je mešanica 
kritičnega, zapeljivega in zabavnega. Velik poudarek daje detajlom in barvno nasičenim 
posnetkom od blizu. Fascinira ga potrošnja in prosti čas v današnjem svetu, stvari, ki si jih 
lahko privoščimo z denarjem in so odraz naše osebnosti. Zgodbo skozi fotografijo prikazuje 
na tradicionalen način, vendar ga bolj kot tradicionalno dokumentiranje revščine privlači 
izobilje (2). 
 
Slika 4: Martin Parr, Knokke, Belgija, 2001 (14). 
Na prvi pogled lahko njegove fotografije delujejo zelo groteskno in pretirano. Motivi so 
nenavadni, tako v barvah kot perspektivah (slika 4), ki jih izbira. Fotografije so močno 
sporočilne, kritične, zapeljive in humorne. Naznanjajo prodorno pot, kako živimo, kako 
vidimo sami sebe in kako drugi vidijo nas. Skozi svoj proces preučuje nacionalne in 
mednarodne značilnosti, ki predstavljajo značilno simboliko, ki naj bi bodočim generacijam 
poskušala razložiti naše kulturne posebnosti in način življenja. Njegova fotografija lahko v 
nas vzbudi dojemanje za običajne stvari na neobičajen način. S tem ustvarja svojo podobo 
družbe, ki omogoča analiziranje globalizacije z nenavadnimi vizualnimi izkušnjami (15). 
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2.3.2 Richard Kalvar 
Richard Kalvar se je rodil leta 1944 v Brooklynu v New Yorku, trenutno pa živi in dela v 
Parizu. Po študiju angleške in ameriške književnosti je začel delati kot pomočnik modnega 
fotografa Jérômeja Ducrota. Leta 1966 se je po daljšem potovanju po Evropi pobližje spoznal 
z ulično fotografijo in začel tudi sam fotografirati v črno-beli tehniki s kamero Pentax, ki je 
bila poklon njegovega mentorja (1, 2). Po dveh letih fotografiranja v New Yorku se je ustalil 
v Parizu in pridružil agenciji Vu Photo. Leta 1972 je kot eden od začetnikov ustanovil 
agencijo Viva. Leta 1975 se je pridružil združenju fotografov Magnum Photos, kateremu je 
tudi predsedoval. Kalvar je posnel ogromno fotografij v Združenih državah Amerike, še več v 
Parizu in na Japonskem. Zanj je značilna močna estetika in homogena tematika. V 
fotografijah lahko zaznamo neskladje in igro banalnosti resničnih situacij z občutkom 
nenavadnosti. Rezultat je ustvarjena napetost skozi ironijo, ki jo lahko interpretiramo na svoj 
način (16, 17, 18). 
 
Slika 5: Richard Kalvar, Obiskovalci Madurodama, Nizozemska, 2007 (19). 
Kalvar se ne identificira kot ulični fotograf, saj njegove fotografije niso nujno posnete na 
ulici. Zagovarja, da gre v njegovih fotografijah za spontano situacijo, v kateri se znajdejo 
njegovi liki, ki v bistvu ne počno nič pomembnega. Kalvar nam s fotografijo ne razkrije 
celotnega dogajanja. Njegova fotografija se zdi kot resnična, a je v celoti abstraktna, 
predstavlja samo dotični zamrznjen trenutek in ne razlaga dogajanja okoli motiva ali nastale 
situacije (slika 5). S svojim pristopom posega v intimni prostor ljudi in s tem v njih vzbuja 
sum. Njegov pristop je tako izviren in nepričakovan, kot je prizor, ki ga zajame s fotografijo. 
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Njegov prikrit način fotografiranja je upravičljiv, saj po njegovo zbira fotografije, prizore, ki 
bi izginili v vsakem primeru (2). 
Leta 1980 je samostojno razstavljal svoje fotografije v galeriji Agathe Gaillard v Parizu in 
sodeloval na številnih drugih razstavah. Osredotočen na ubrano življenje je leta 1993 v Parizu 
izdal knjigo s portreti Portrait de Conflans-Sainte-Honorine. Njegov večji projekt, obsežna 
retrospektiva, je bil razstavljen v muzeju Maison Européenne de la Photographie v Parizu leta 
2007. Hkrati je bila izdana knjiga z naslovom The Earthlings v Parizu, Londonu in New 
Yorku. Knjiga razkriva njegovo nadarjenost za ovekovečenje »odločilnih trenutkov« prežetih 
s humorjem in absurdom. Fotografije dokumentirajo stanje človeka, raziskujejo vsakdanje 
življenje s popolnoma novim pogledom na svet – tako duhovitim kot temačnim (16, 18). 
2.3.3 Michael Wolf 
Michael Wolf se je rodil leta 1954 v nemškem Münchnu in odraščal v Združenih državah 
Amerike, v Evropi ter Kanadi. Leta 1976 je na univerzi v Essnu diplomiral iz vizualnih 
komunikacij (20). Njegovo delo težje opredelimo. Od drugih fotografov se razlikuje po tem, 
da navidezno nepomembnim stvarem in podrobnostim pričara močno simbolno vrednost. 
Njegovo delo je zato odraz univerzalne resničnosti sodobnega mestnega življenja. 
Kot reportažni fotograf je leta 1994 začel delati v Hong Kongu za nemško revijo Stern. Med 
fotografiranjem zadnje zgodbe za revijo je deloval na svojem prvem večjem umetniškem 
projektu The Real Toy Story, instalaciji plastičnih igrač, narejenih na Kitajskem. Že v prvem 
projektu lahko opazimo njegove prepoznavne značilnosti, kot so obsesivno zbiranje, 
simbolika v komunikacij, kombinacijo oddaljenih in približanih motivov ter sposobnost, da 
lahko prenese določeno vsebino kot dokumentiranje sprememb v urbanem življenju (21). 
Wolf je najbolj znan po svojem delu iz Hong Konga. Fotografije so kot antropološka študija 
tega kompleksnega in visoko poseljenega urbanega okolja. Pogosto lahko v njegovi fotografiji 
zaznamo grotesknost in edinstvenost motivov. Tu ne gre za klasično ulično fotografijo, pač pa 
dokumentiranje navad prebivalcev skozi razne predmete, ki jih ljudje uporabljajo ali so jih 
izrabili zaradi prostorske stiske. Wolf fotografira metle, lopate, ponve, zapuščena oblačila, 
zelišča, ki se sušijo kar na vrtnih ograjah, in stvari, ki so obešene, naslonjene na kateremkoli 
razpoložljivem koščku ulice. Fotografije predstavljajo iznajdljivost in duhovitost ljudi ter 
dokazujejo njihove neverjetne sposobnosti prilagajanja. Wolf pravi, da je Hong Kong napram 
evropskim mestom kot rastlina, ki raste organsko in si sama utira poti, po katerih bo rasla (2). 
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V projektu Architecture of Density je dokumentiral stanovanjske in poslovne stavbe. Šele ko 
je fotografije urejal, je v slikah opazil človeški faktor. Nastala je serija »piksel«2 fotografij, 
Transperent City Details. Gre za povečave fotografij, iz katerih lahko le od daleč prepoznamo 
figure in kaj te počno. Wolf skozi okna stavb posega v človekovo zasebnost. Ravno vprašanja 
o voajerizmu in zasebnosti so ključnega pomena za sodobno družbo in prakso v fotografiji. V 
svojem projektu Street View se je Wolf s pomočjo orodja Google Maps sprehajal po ulicah 
Pariza in fotografiral izseke ulice na monitorju računalnika.  
 
Slika 6: Michael Wolf, Paris Street View projekt, Pariz, 2010 (22). 
Pariz, ki je praktično zibelka ulične fotografije, je lahko za fotografa zelo dolgočasen, saj se 
arhitektura mesta praktično ne spreminja, poleg tega je bilo v tej prestolnici posnetih že 
nešteto fotografij. Wolf je ustvaril provokativno zbirko izsekov pariških ulic, ki prikazujejo 
iskrene in spontane prizore ljudi. Ustvaril je serijo fotografij, ki beležijo nesrečne trenutke, 
kompozicijsko zanimive izseke, ki spominjajo na klasična dela ulične fotografije (slika 6), 
ljudi, ki kažejo sredince, goreče avtomobile, nesreče, stvari in situacije, ki se zdijo skoraj 
neverjetne. Wolfov projekt sproža zanimiva vprašanja glede dvojnih meril o fotografiranju na 
javnih prostorih, saj je vedno več uličnih fotografov deležnih tožb glede poseganja v 
zasebnost ljudi (21, 23). 
                                                          
2 Piksel – slikovni element, najmanjša enota slike v digitalnem zapisu. 
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Zelo sporočilna je tudi njegova novejša serija fotografij Tokyo Compression, kjer fotografira 
okna vagonov podzemne železnice, ob katera so naslonjeni in stisnjeni človeški obrazi zaradi 
prenatrpanosti. Fotografije so veliko manj objektivne kot njegova prejšnja dela. Z njimi se 
vrača v vlogo uličnega fotografa. Na prav poseben način nam s paleto perspektiv in vizualnih 
pristopov razkrije človeško energijo, ki teče skozi sodobno mesto. Orisuje kompleksne 
portrete ljudi, ki živijo in se prilagajajo spreminjajočemu se življenju v velikih mestih (21). 
2.3.4 Bruce Gilden 
Bruce Gilden velja za uveljavljenega uličnega fotografa z edinstvenim slogom. Rodil se je 
leta 1946 v Brooklynu v New Yorku. Študiral je sociologijo in se v študentskih letih zanimal 
za igro. Po nedokončanem študiju se je popolnoma posvetil fotografiji kot samouk (24). 
 
Slika 7: Bruce Gilden, Lepa katastrofa, New York, 1990 (25). 
Že kot otroka so ga navduševale živahne, a nevarne ulice New Yorka. Svoje portretirance 
imenuje karakterji. Za njegovo fotografijo je značilna zelo majhna razdalja in zelo agresivna 
uporaba bliskavice (slika 7). Gilden je fotografiral po motu svojega največjega vzornika 
Roberta Cape, ki je izjavil: »Če fotografija ni dovolj dobra, nisi dovolj blizu.« Ljudje so na 
fotografijah razgaljeni v bliskavici. Fotografija izraža vpliv mesta na telo in dušo skozi močno 
kontrastno svetlobo, ki nam prikaže ljudi na ulici kot ogroženo vrsto. Skozi svoje projekte 
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dokumentira drugačnost, ki v dandanašnji družbi izginja. Išče tako imenovano surovo lepoto 
in močna čustva, povezana v lepo kompozicijo. Še vedno si lahko ob njegovih fotografijah 
ustvarimo svojo zgodbo o osebi, saj nam ne razkrije vsake njene skrivnosti (2). 
Njegov prvi obsežen projekt v letih 1968–1980 je bil fotografiranje portretov ljudi na plažah 
New Yorka v Coney Islandu. Te mogočne obraze je leta 2002 vključil v knjigo z naslovom 
Coney Island. Vsako leto se je udeležil tudi karnevala v New Orleansu, kjer je dokumentiral 
pustno rajanje, in leta 2015 izdal knjigo fotografij Hey Mister Throw Me Some Beads. Leta 
1984 je začel delati na Haitiju, kamor se je vračal naslednje desetletje, saj ga je privlačila 
edinstvena mešanica strasti, apatije, krutosti, fatalizma, odpornosti ter obupa. Projekt je 
zaključil z izdajo knjige Haiti leta 1996, ki mu je prislužila nagrado European Publisher’s 
Award for Photography. Z leti je dokumentiral mestno dogajanje še v Franciji, na Irskem, v 
Indiji, v Rusiji, na Japonskem in v Angliji. Med popotovanji pa se je vedno vračal na domače 
ulice New Yorka, k svojemu vseživljenjskemu projektu. Mogočnost New Yorka mu je 
prinesla svetovno prepoznavnost. Njegovo delo prepoznamo po njegovem pristopu in 
grafičnemu stilu, direktni bliskavici ter črno-beli fotografiji. Fotografije so bile objavljene v 
knjigi Facing New York in retrospektivni knjigi A Beautiful Catastrophe (24, 26). 
Gilden se je leta 1998 pridružil fotografskemu združenju Magnum Photos. Ko je sodeloval pri 
projektu Postcards From America, je začel eksperimentirati z digitalno fotografijo v barvi. V 
seriji razglednic iz Floride in Milwaukeeja je še bolj izpilil to tehniko in uspel posneti 
čudovite portrete obrazov v barvah, ki so zbrani v njegovi knjigi Face. Kasneje se je vrnil 
nazaj k črno-beli fotografiji.  
Njegove fotografije so bile del razstav v muzejih in galerijah po vsem svetu. Njegovo delo je 
del stalnih zbirk v newyorški galeriji MOMA, v londonskem muzeju Victoria & Albert ter 
tokijskem Muzeju fotografije. Izdal je 18 monografij in za svoje delo prejel številne nagrade 
ter štipendije, tako nacionalne kot mednarodne. Leta 2013 je postal dobitnik nagrade 
fundacije Guggenheim (26). 
2.3.5 Gus Powell 
Gus Powell je ameriški ulični fotograf, rojen leta 1974 v New Yorku. Študiral je primerjalne 
vere na kolidžu v Oberlinu (27). S fotografijo se je srečal že v rani mladosti, ko mu je pod 
roke prišla kamera SX70 Polaroid. Odraščal je v zelo vizualni družini, zato so prvi nasveti o 
fotografiranju prišli od staršev. Kot otrok je zelo rad pohajal po ulicah New Yorka in zbiral 
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stvari, ki so se nato kopičile v njegovi sobi. S fotografiranjem je spoznal, da lahko tako zbere 
še več stvari (28). 
Leta 2003 je bil izbran kot eden izmed tridesetih vzhajajočih fotografov v 30. publikaciji 
Photo District News. Istega leta je objavil tudi svojo prvo monografijo The Company of 
Strangers. Powell je navdih za serijo fotografij Lunch Pictures črpal iz poezije Franka 
O'Hare, Poezija za kosilo. Med odmorom za kosilo je taval po Manhattnu in dokumentiral 
dogajanje počitek delavcev (slika 8), kosilo, loščenje čevljev itd. Pogosto mu je uspelo ujeti 
zelo zasebne trenutke, ki so se zlili v javno sfero urbanih prostorov. Navdušuje ga druženje in 
podobne navade, ki jih imajo ljudje v odmorih za kosilo. Pozoren je na trenutke, ki so hkrati 
subtilno komični in tragični, ko ljudje stopijo skupaj in pomagajo drug drugemu. Serija 
uličnih fotografij je prežeta z romantično nostalgijo in empatijo sodobnega časa (2). 
 
Slika 8: Gus Powell, Putti iz serije Lunch Pictures, New York, 1999-2007 (29). 
Njegovo delo je bilo razstavljeno v tujini kot del skupinskih in tudi samostojnih razstav. 
Fotografije so bile objavljene v številnih revijah, kot so Aperture, Harpers, Vogue, M – Le 
Monde, Wired, Fortune in The New York Times. Redno objavlja in deluje za revijo The New 
Yorker. Od leta 2003 pa je tudi član združenja uličnih fotografov In-Public. Poučuje kot 
profesor na šoli za vizualne umetnosti v New Yorku. Leta 2015 je objavil svojo drugo 
monografijo The Lonely Ones, v kateri se poigrava s tekstom in fotografijo. Ideje za serijo 
fotografij je črpal iz stripov ameriškega ilustratorja Williama Steiga (27). 
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Vzgojen v New Yorku, mestu, ki ga je izoblikovalo, dobro opazuje večplastnost in velikokrat 
ekscentrične prebivalce. Poigrava se s svetlobo in sencami, z arhitekturo ter hitrostjo življenja. 
Gus se označuje kot ulični fotograf, ker preprosto raje kot v stadiju dela na prostem. Spopada 
se z izzivom ustvariti nove kompozicije in motive, ki so odraz sodobnega načina življenja in 
ne rekonstrukcija klasične ulične fotografije. Največjega vzornika je našel v svojem mentorju 
Joelu Meyerowitzu, ki je eden izmed največjih imen ulične fotografije (30). 
2.3.6 Maciej Dakowicz 
Maciej Dakowicz je poljski ulični in reportažni fotograf. Študiral je računalništvo, a se je v 
letu 2009 po končanem študiju popolnoma posvetil fotografiji. Je eden od ustanoviteljev 
galerije Third Floor v Cardiffu in član združenja fotografov In-Public. Sodeloval je na 
številnih fotografskih projektih, kot sodnik ocenjeval natečaje, organizira in vodi številne 
delavnice na temo ulične fotografije, poleg tega se kot fotoreporter javlja iz Mumbaja, 
Tunizije, Jemna, Indije in Bangladeša. Najbolj je poznan po svoji seriji fotografij nočnega 
življenja v britanskem mestu Cardiff, kjer je študiral (31, 32, 33). 
 
Slika 9: Maciej Dakowicz, Cardiff After Dark, Cardiff, 2012 (32). 
V obdobju štirih let se je vsak konec tedna pridružil trumam opitih ponočnjakov, ki so zavzeli 
ulice glavnega mesta v Walesu. Ko je začel dokumentirati nočno življenje, se ni zavedal 
izjemnosti in veličine projekta. Sprva je fotografiral, da bi mu pot domov hitreje minila. 
Edinstvenost v svojih fotografijah je opazil šele, ko se je začel zavedati, kako malo fotografov 
je fotografiralo ponoči. Dakowicz je fotografiral namreč brez bliskavice v slabih svetlobnih 
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pogojih z visoko ISO občutljivostjo. Fotografije so ravno zaradi vseh tehničnih ovir in 
nepredvidljivih situacij toliko bolj izjemne. Ulica, ki je čez dan polna nakupovalcev, ljudi v 
poslovnih oblekah in voznikov, se ob sobotnih večerih prelevi v prizorišče alkoholne zabave. 
Ljudje posedajo po pločnikih, policija poskuša preprečiti pretepe, mladi plešejo ali spijo ob 
kupu smeti. Dakowitz se poigrava s kompozicijo in reklamnimi oglasi, z nasičenimi barvami 
poudarja ironijo v svojih motivih. V eni fotografiji lahko opazimo tudi več različnih ritmov in 
čustev. Fotografije so s pomočjo humorja močno sporočilne, dramatično prežete s čustvi in 
vulgarnostjo. Prikazujejo blodnje samozavestnih in opitih mladostnikov, ki se na ulici St. 
Mary obnašajo kot ponorele živali. Fotografije so bile objavljene v mnogih revijah in 
nemalokrat izvzete iz konteksta ter tako podvržene številnim kritikam. S serijo fotografij je 
kot tujec uspešno izpostavil podrobnosti tako v modi kot v navadah britanske mladine z rahlo 
posmehljivim pristopom. Serija fotografij je bila leta 2012 objavljena v knjigi Cardiff After 
Dark (34, 2). 
 
2.4 ANALOGNA FOTOGRAFIJA 
2.4.1 Kako deluje fotografski film 
Barvni film se je prvič pojavil na trgu leta 1907. Postopek izdelave takratnega filma je težko 
primerljiv današnjemu, saj je bil precej zapleten in nezanesljiv. Preprostejši film za uporabo, 
ki je zagotavljal dobro ostrino, obstojnost in barvno kontrastnost, se je pojavil na policah 
fotografskih trgovin šele leta 1935. Danes je izbira filmov od malo do visoko občutljivih 
filmov precej širša (35). Fotografski film razlikujemo glede na tri glavne značilnosti: črno-bel 
film, barvni pozitivni film in najbolj razširjen barvni negativni film. Barvni pozitivni in 
negativni film se med seboj razlikujeta v zajemanju slike ter razvijanju fotografije. Barvni 
pozitivni film je dvofazni film, ki izpostavljen svetlobi ustvari pozitivno sliko. Po fazi 
razvijanja lahko fotografijo direktno projiciramo na neko površino. Negativni barvni film pa 
je trofazni, saj se na filmu ustvari negativna slika, ki jo moramo po fazi razvijanja prenesti na 
nek drug medij, da jo lahko opazujemo takšno, kot smo jo posneli s fotoaparatom. Pozitivni 
film je priljubljen v krogih profesionalnih fotografov, ker obstaja manj možnosti, da se v tretji 
fazi izdelave izgubijo pomembne informacije. Manj je priljubljen, ker je hitrost filma zelo 
omejena. Film lahko uporabljamo samo na bolj naprednih analognih kamerah, poleg tega pa 
je razvijanje fotografij iz pozitivnega filma cenovno manj ugodno (36). 
Pri izbiri filma moramo biti pozorni tudi na njegovo svetlobno občutljivost ali ISO lestvico. 
Nekateri filmi potrebujejo za zajem slike več svetlobe kot drugi. Ko govorimo o tej lastnosti, 
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govorimo o hitrosti filma. Manj svetlobe kot potrebuje film za zajem slike, »hitrejši« je. Za 
doseganje podobnih rezultatov pod istimi svetlobnimi pogoji morajo biti nekateri filmi 
izpostavljeni svetlobi dlje kot drugi. To se lahko doseže z daljšim ekspozicijskim časom in 
bolj odprto zaslonko. ISO občutljivost filma je premo sorazmerna z zrnatostjo filma. Visoko 
občutljivi filmi imajo večjo zrnatost, saj filmska plast vsebuje več srebrovih kristalov, 
občutljivih na svetlobo. Hitrejši film se uporablja pri zajemanju gibanja in kadar se fotografira 
pod slabšimi svetlobnimi pogoji. Boljše rezultate v finosti detajlov in nasičenosti barv pa 
lahko dosežemo s počasnejšimi filmi (36, 37). 
 
Slika 10: Sestava filma Fujicolor Superia X-TRA 400 (58). 
Fotografski film sestoji iz več plasti (slika 10). Fleksibilna plastična plast služi kot baza, ki je 
premazana s kemičnimi sloji. Transparentno bazo običajno predstavlja celulozno-acetatni 
nosilec, ki v debelino meri samo 0,1 mm. Zadnja gladka stran filma je premazana enkrat ali 
večkrat s slojem, ki ga imenujemo antihalo sloj. Antihalo sloj prepreči, da bi se svetloba 
odbila nazaj na bazo filma in ustvarila motno sliko. Običajno je dodan sloj, ki prepreči, da bi 
se film zvijal med procesom razvijanja, ko je ta navlažen. Na vrhu filma je zaščitna plast 
filma, ki ščiti spodnje plasti pred praskami. V spodnjih plasteh se nahajajo plasti z 
emulzijami, ki merijo v debelino samo 0,015 mm, tu se ustvari latentna slika (36, 38). 
V plasti z emulzijami se zgodi kemična reakcija, ko je film izpostavljen svetlobnim žarkom. 
Plast je sestavljena iz želatine, ki vsebuje srebrove halide in skupino na svetlobo občutljivih 
soli, ki vsebujejo srebrov bromid, srebrov jodid in srebrov klorid. Srebrovi halidi so 
mikroskopski kristali različnih oblik in velikosti, ki so modificirani, saj so primarno občutljivi 
samo na modro svetlobo. Pomešani so s kemikalijami ali spektralnimi senzibilizatorji, kristali, 
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ki so občutljivi na vse barve v barvnem spektru. Barva v barvnem filmu nastane s pomočjo 
barvnega nosilca, ki ustvari barvni odtenek v postopku razvijanja filma, na mestih, kjer so 
svetlobni fotoni osvetlili srebrove kristale. Želatina v emulziji služi kot vezivo, ima pa tudi 
pomembno vlogo v procesu razvijanja. Deluje kot dober absorbent, da lahko razvijalne 
kemikalije učinkujejo na srebrove kristale, brez da bi emulzija razpadla (36). 
Filmi se med seboj razlikujejo tudi glede proizvajalca. Izbiramo jih glede na barvo, ki je 
poudarjena oz. nasičena v končni fotografij. Nekateri filmi bodo napram drugim tople barve 
bolj nasičili in slabše prenesli hladnejše tone. Filmi, ki poudarjajo naravne odtenke so 
primerni bolj za znanstveno dokumentiranje. Določeni filmi lepše poudarijo kožne odtenke 
kot navadni barvni filmi (36). 
 
2.4.2 Zaton analogne fotografije in prehod na digitalno 
V začetku 21. stoletja so se na trgu pojavili cenovno ugodni in za uporabo preprosti digitalni 
fotoaparati. Vedno bolj je cvetela tudi mobilna tehnologija, ki je v svoje naprave 
implementirala kamere, ki zajemajo fotografije z vedno boljšo ločljivostjo. Posledica teh 
novosti je bil zaton analogne fotografije ter upad prodaje fotografskega filma in kamer (39). 
Leta 2012 je bilo podjetje Kodak, ki velja za vodilno ameriško korporacijo v analogni 
fotografiji 20. stoletja, primorano vložiti prošnjo za zaščito pred stečajem (40). Podjetje 
Kodak (The Eastman Kodak Company) je sto trideset let nazaj ustanovil navdušenec nad 
fotografijo George Eastman (41). Leta 1888 je trgu predstavil prvo preprosto in cenovno 
ugodno analogno kamero, ki je prva posnela fotografijo na film v zavitku. Z izumom kamere 
Kodak Nr. 1 je Eastman približal fotografijo širšemu krogu ljudi. Z oglaševalskim sloganom 
»you press the button, we do the rest« (vi pritisnete sprožilec, mi naredimo ostalo) se je 
zapisal v zgodovino fotografije. Kamera je merila v dolžino približno 17 cm in v širino 10 cm. 
Čas zaklopa (1/25 s) je bil dovolj kratek, da si lahko zajel tudi premikajoče se objekte. 
Vgrajen objektiv je zagotavljal ostre posnetke objektov na razdalji 2,5 metra ali več. Objektiv 
je zajel celotni slikovni krog, končni posnetki so bili namreč okrogli in ne pravokotni. 
Prednost te manjše detektivske kamere je bila tudi v tem, da se ni bilo treba več ubadati z 
razvijanjem. Za kamero, ki je bila že opremljena z zavitkom filma, je moral uporabnik odšteti 
25 dolarjev. V ceno je bilo všteto tudi prvo razvijanje filma, ki je imel kar 100 posnetkov. 
Fotograf je neodprto kamero poslal v tovarno, kjer so mu vanjo vstavili nov film in razvili 
starega (38, 35). 
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Prvo digitalno kamero je decembra 1975 izdelal prav Kodakov inženir Steve Sasson. Kamera 
je bila velikosti toasterja in tehtala skoraj 4 kilograme. Na digitalni kasetni trak je zapisovala 
črno-bele fotografije, resolucije 0,01 megapikslov, ki so se prikazovale na televizijskem 
zaslonu. Da so posneli prvo fotografijo, so potrebovali kar 23 sekund. Večino dobička je 
podjetje pridelalo s prodajo razvijalnih fotografskih kemikalij. Zaradi strahu, da bi 
tradicionalen način fotografiranja zamrl, v tehnologijo niso dovolj vlagali. Izkazalo se je, da 
bo digitalna fotografija ostala na trgu in začeli so se pojavljati veliko boljši digitalni 
fotoaparati drugih proizvajalcev (33). Kodak se je konec devetdesetih let začel boriti proti 
novi tehnologiji s proizvodnjo manj konkurenčnih digitalnih fotoaparatov in tiskalnikov za 
digitalni tisk. Kot del strategije so poskušali ustvariti prihodek tudi s prodajo svojih patentov 
(40, 42). 
Kodakovi privrženci so ob napovedi stečaja napovedali konec »Kodak trenutka« (ang. Kodak 
moment). V Združenih državah Amerike je Kodak zastopal kar 90 % prodanih fotografskih 
filmov. Kodachrome je bil med amaterskimi kot profesionalnimi fotografi tako priljubljen 
film, da so o njemu pisali tudi pesmi (40). 
Podjetje Fujifilm je bilo ustanovljeno leta 1934, z namenom postati prvi proizvajalec 
fotografskega filma na Japonskem. Začeli so izdelovati fotografske filme, filmske filme in 
filme za rentgen. Fuji se je v 40. letih prejšnjega stoletja usmeril tudi v izdelovanje optičnih 
očal, leč in druge opreme. Po drugi svetovni vojni so z novostmi v digitalni tehnologiji prodrli 
tudi v medicinsko in tiskarsko dejavnost ter hkrati izpopolnjevali fotografsko (43, 44). 
Na Japonskem so kot Kodak v Ameriki uživali dolgoletni monopol s prodajo fotografskega 
filma. V 80. letih prejšnjega stoletja je Fuji znižal ceno fotografskega filma in tako začel 
zalagati hitrorastoče veleblagovnice po Ameriki, ki so se nagibale k masovni proizvodnji, 
dostopni po nizkih cenah. Prodor v tujino jim je poleg ugodnih cen prineslo tudi sponzorstvo 
na Olimpijskih igrah leta 1984 v Los Angelesu (44, 45, 46). Fuji je dobro napredoval tudi v 
filmski industriji. Trgu so ponudili profesionalne pozitivne filme, kot sta Velvia in Provia, ki 
sta ne le po kvaliteti, temveč tudi po ekonomični proizvodnji dobro konkurirala 
priljubljenemu filmu Kodachrome. Razvili so tudi visoko občutljive negativne filme z manj 
zrnato strukturo (42). 
Rivalstvo med podjetjema se je nadaljevalo na sodišču. Kodak je trdil, da je njihov manjši 
tržni delež na Japonskem odraz nepoštenih praks, ki jih je izvajal Fuji (44, 42). Proti Fujiu so 
se boril na vse možne načine. Leta 1987 so se vmešali celo v akademski krog. Univerzo v 
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Rochesteru so prosili, da izključi enega izmed učencev kot študenta univerze, saj naj bi kot 
uslužbenec Fujifilma obiskoval predavanja, ki jih je vodil eden izmed višjih menedžerjev 
podjetja Kodak. Univerza je Kodaku ugodila, saj je bila deležna visokih donacij ustanovitelja 
Georga Eastmana (47). 
V 90. letih je bilo jasno, da bo fotografija prešla na digitalno tehnologijo. Obe podjetji sta 
poskušali obdržati obstoj v analogni fotografiji in prodreti v svet digitalne fotografije in tiska. 
Fuji je bil pri tem veliko bolj uspešen, medtem ko se je Kodak razvijal bolj počasi. Podjetje 
Kodak je stavilo na svoje dobro uveljavljeno ime in trženje le tega skozi združevanje z 
drugimi naprednimi industrijami, tako da je delež dobička ostal v teh podjetjih. Fuji je ves 
svoj trud vlagal v razvoj drugih tehnoloških področij v podjetju samem. Razvili so svoje 
stroje in kioske za razvijanje fotografij, ki so bili uporabnikom dostopni v veleblagovnicah 
(46, 48). 
2.4.3 Prihodnost analogne fotografije 
Živimo v času, kjer nam družbena omrežja praktično narekujejo življenja. Na družbenem 
omrežju Instagram3, kjer uporabniki s spletom delijo svoje fotografije, lahko najdemo na 
tisoče fotografij pod ključniki4 »film is not dead«, »film photography« in »35mm«. Samo pod 
ključnikom »35mm« je moč najti več kot 13 milijonov javno objavljenih fotografij. Kljub 
predanosti in ljubezni, ki jo imajo fotografi do te zvrsti fotografije, so bili proizvajalci 
primorani zvišati cene tako izdelkom kot storitvi. Ob poplavi digitalnih fotoaparatov in ne 
nazadnje pametnih telefonov je bila to edina rešitev. Vendar pa se moramo vprašati, ali niso 
prav vse aplikacije in mobilni telefoni tisti, ki so spet obudili analogno fotografijo? 
Vedno več amaterskih kot tudi profesionalnih fotografov se vrača nazaj k analogni fotografiji. 
Razlog za to naj bi bil čar, ki ga pričara ta zvrst fotografije. Fotografije naj bi imele »dušo«, 
neko dodano vrednost. V letu 2003 je narasla prodaja fotografskega filma, prodanih je bilo 
okoli milijarda zavitkov filma. Britansko podjetje Harman Technology Limited, ki uspešno 
trži blagovno znamko črno-belega filma Ilford Photo, je kljub izzivom trga, kot so visoki 
stroški surovin, zabeležilo večjo prodajo filmskih izdelkov v zadnjih letih. Po rezultatih 
mednarodne raziskave, ki je potekala v dvainsedemdesetih državah in je bila objavljena 
januarja 2015, je razvidna demografija in navade uporabnikov njihovega filma. Ugotovili so, 
da je povprečna starost uporabnikov do 35 let. Mladi prisegajo na tako imenovan »retro- 
                                                          
3 Instagram - družbeno omrežje, ki uporabnikom omogoča delitev fotografij in videoposnetkov. 
4 Ključnik - kljúčnik, hashtag ali hêšteg pomeni oznako lojtra [#] skupaj z vsaj eno ključno besedo takoj za njo, ki 
na družbenih omrežjih služi zlasti za označevanje. 
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-vintage« videz fotografij in celotni delovni proces razvijanja ter skeniranja filmov. Opazili 
so, da se fotografi vračajo nazaj k ročnim delom. Uživajo v procesu, ki krepi potrpežljivost in 
tehnične sposobnosti fotografiranja (39). 
 
Slika 11: Jorge Sato, lomografija, Brazilija, 2011 (49). 
Proizvajalci so priča filmski oživitvi. Zavedajo se, da so gonilo mladi, zato so trgu ponudili 
izdelke, ki jih privabljajo. Na tem mestu lahko omenimo trend devetdesetih, lomografijo 
(slika 11). Lomografija je gibanje o analogni fotografiji, ki je eksperimentalna in ustvarjalna. 
Zajema interaktiven, živahen in včasih nejasen koncept (50). Igor Petrowitsch Kornitzky in 
direktor tovarne LOMO Michail Panfilowitsch Panfiloff sta po vzoru japonskega 
kompaktnega fotoaparata Cosina CX-1 ustvarila izboljšano različico fotoaparata, ki sta ga 
poimenovala LOMO LC-A. Pozorna sta bila predvsem na ostro stekleno lečo, izjemno 
občutljivost na svetlobo in robustno ohišje. Ta kompakten ruski fotoaparat brez avto-fokusa je 
imel odličen objektiv Minotar-1 in avtomatiko pri dolgih osvetlitvenih časih. V letu 1984 so 
pričeli z masovno proizvodnjo aparatov, ki so se uspešno razširili tudi v druge komunistične 
države, kot so Poljska, Čehoslovaška in Kuba (51). Za oživitev lomografije v začetku 
devetdesetih sta zaslužena Avstrijca Matthias Fiegl in Wolfgang Stranzinger, ki sta z LOMO 
aparati ovekovečila čisto vsakdanje prizore. Matthias Fiegl se je nad LOMO fotoaparatom 
navdušil v študentskih letih med potovanjem po Češki (52). 
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V letu 1992 je bilo ustanovljeno tako imenovano Mednarodno združenje lomografija (ang. 
Lomographic Society International). Izoblikovalo se je deset zlatih pravil lomografije, ki so 
bila objavljena celo v časopisu Wiener Zeitung kot revolucionarni manifest lomografiji.  
Pravila lomografije so: 
1. fotoaparat vedno vzemi s seboj, 
2. uporabljaj ga tako podnevi kot ponoči, 
3. lomografija naj bo del tvojega življenja, 
4. ne obremenjuj se s kompozicijo in ostalimi načeli, 
5. motivu se čim bolj približaj, 
6. ne razmišljaj, 
7. bodi hiter, 
8. med fotografiranjem se ne obremenjuj s tem, kaj si posnel, 
9. tudi ko so fotografije razvite, se ne »tolči po glavi« in 
10. pozabi na vsa pravila (53). 
 
Gibanje je podprto s spletiščem www.lomography.com, kjer dnevno objavljajo fotografije 
uporabnikov. Prirejajo številne dogodke, razstave in natečaje za ljubitelje te smeri v 
fotografiji. Na trgu je na voljo veliko kamer za lomografijo, kot so LOMO kamere, 
priljubljena Diana, Holga, La Sardina, Spinner 360°, ki zajame celotno panoramo, kamere z 
objektivom ribje oko in kamera Konstruktor, ki jo morate sestaviti kar sami. Leta 2013 so 
izumili skener za skeniranje 35 milimetrskih filmov z mobilno aplikacijo in tako uporabnikom 
omogočili hitro digitalizacijo in objavo fotografij. Poleg posebnih vijoličnih in turkiznih 
barvnih filmov za lomografijo so ponovno oživeli Petzval objektive. To je bil prvi objektiv, ki 
so ga uporabljali za portretno fotografijo, ki resnično izpostavi portretiranca, tako da je ta 
oster, barve nasičene, ozadje pa zamegljeno oz. ustvarja boke efekt5 (51). 
Prihodnost je obetajoča tudi za nove fotoaparate. V majhni delavnici v Londonu je skupina 
mlajših fotografskih navdušencev in oblikovalcev po več kot petindvajsetih letih izdelala 
prototip nove refleksne 35 milimetrske SLR kamere Reflex (54). Reflex je sodobna 
posodobitev brezčasne manualne kamere, ki združuje nostalgijo analogne fotografije s 
tehnologijo. Kamera je sestavljena iz več posodobljenih modulov z zasnovo klasične analogne 
kamere.  
                                                          
5 Boké – v fotografiji zabrisanost ali subjektivna estetska kakovost v delih slike, ki so zunaj gorišča. 
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Posodobljen SLR sistem je podprt s tremi ključnimi lastnostmi:  
 modularnost (montaža objektiva in menjava filma na dnevni svetlobi),  
 združljivost in odprtokodno ohišje (ohišje je združljivo z ostalimi ali unikatnimi 
dodatki, ki jih lahko s pomočjo 3D tiskalnika natisnete sami) in 
 povezljivost (s pomočjo vgrajene BLE6 tehnologije se bo moč povezati z mobilnim 




Slika 12: Kamera Reflex (54). 
Kamera Reflex I rešuje problematiko, s katero se srečuje veliko fotografov, ko so po nakupu 
določene kamere primorani uporabljati objektive istega proizvajalca. Modul Plate I je 
snemljiva ploščica, ki omogoča, da lahko na kamero pritrdimo objektive različnih 
proizvajalcev. Druga prednost kamere Reflex I je v tem, da ima snemljiv zadnji del kamere, 
kjer se nahaja film, I-Back. Na dnevni svetlobi lahko tako s pomočjo modula zamenjamo še 
ne do konca poslikan film z drugim filmom, saj je ta zaščiten v črnem ohišju. Reflex I je prva 
analogna kamera, ki nam daje možnost osvetljevanja objekta z bliskavico ali z neprekinjenim 
svetlobnim virom LED diod. Tako bliskavica kot LED svetilo imata tri različne intenzitete. 
Projekt Reflex je podprlo 464 vlagateljev na strani Kickstarter7. Zbrali so 131.964 £ in 
presegli zastavljeni cilj. V začetku leta 2018 so svoj trud in energijo vložili v izboljšavo 
                                                          
6 BLE  – brezžična tehnologija osebnega omrežja. 
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prototipa ter iskanje čim bolj kompatibilnega proizvajalca, saj želijo, da bi bile kamere 
dostopne mlajši generaciji. V poletju 2018 naj bi začeli s proizvodnjo kamer, ki jih bodo 
predstavili septembra 2018 na največjem sejmu za fotografijo Photokina v Nemčiji (55). 
Okrepilo pa se bo tudi tržišče za film. Januarja 2017 je neodvisno podjetje Kodak Alaris 
oznanilo vrnitev legendarnega Kodak Ektachrome filma. Film Ektachrome so prenehali 
proizvajati v letu 2012. Od ostalih barvnih filmov, ki so na voljo danes, se ta razlikuje po 
zajemanju fotografije. Gre namreč za film, ki ustvari pozitivno sliko, kar pomeni, da je motiv 
možno projicirati in je zato primeren za projekcije visoke ločljivosti. Film je bil med fotografi 
priljubljen zaradi fine zrnatosti, čistih barv, odličnih tonov in kontrastov (56, 57). 
Po stotih letih od ustanovitve pa se na tržišče vrača tudi film Ferrania. Tovarna, ki se nahaja v 
severni Italiji, je ob bankrotu leta 2010 zaprla svoja vrata. Leta 2012 pa je že dobila nove 
lastnike, ki so s pomočjo strani Kickstarter zbrali več kot 300,000 € za odkup manjšega dela 
strojev in zagon proizvodnje. Z delom stare zasedbe zaposlenih sta pobudnika projekta, 
Nicola Baldini in Marco Pagni, vlagateljem obljubila pozitiven barvni film tako za fotografijo 
kot filmografijo, a so se kasneje načrti spremenili. Februarja 2017 je Film Ferrania predstavila 
svoj nov črno-bel film Ferrania P30 Alpha. P30 je film z 80 ISO občutljivostjo primeren za 
vse svetlobne dolžine z visoko vsebnostjo srebrovih kristalov (58, 59, 60). 
Živahne barve ohišij »instant« aparatov so skoraj modni dodatek mlajši generaciji. Čeprav je 
Polaroid, nekdaj drugi največji proizvajalec fotografskih izdelkov v ZDA, v letu 2008 
prenehal s proizvodnjo fotografskega papirja, je ta zvrst fotografije dandanes zelo razširjena 
(61). Polaroidni film je zaživel v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Prednost polaroidnih 
kamer in papirja je seveda v tem, da lahko že v 10 sekundah ustvarimo sliko na dnevni 
svetlobi. Slika se prenese iz negativne emulzije na pozitiven fotopapir s pomočjo kemikalij 
(35). 
Najbolj priljubljena kamera na tržišču je danes Fujfilm Instax Mini 9, ki zajeme fotografijo 
velikosti kreditne kartice. Kamera avtomatično zazna svetlobo, ima vgrajeno avtomatično 
bliskavico in ponuja priljubljeno funkcijo sebka8 za zajemanje avtoportretov. Sledi ji »retro« 
oblikovan Instax Mini 90 Neo Classic, ki še bolje izkoristi razpoložljivo svetlobo, ima 
funkcijo zajemanja dvojne osvetlitve na istem posnetku (double expousure), funkcijo za 
makro posnetke in visoko zmogljivo bliskavico (62, 63). S primerljivimi funkcijami si z 
                                                                                                                                                                                     
7 Kickstarter – svetovno najbolj razširjena platforma za financiranje unikatnih projektov. 
8 Sebek – slo. izpeljanka iz ang. besede »selfie«, ki pomeni »self-portrait« ali slo. osebni portret. 
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večjim finančnim izdatkom lahko privoščimo novo kamero Leica Sofort Instant Camera, ki 
deluje na »instant« papirju, združljivim tudi s Fuji aparati.  
Za uporabnike iPhonov pa je na voljo tudi Prynt Pocket, prenosni tiskalnik, ki s pomočjo 
aplikacije omogoča razvijanje fotografij na instant papir. Z visoko ločljivostjo fotografij 
prekaša vse »instant« kamere. Tudi Fujifilm je razvil podobno napravo Fujifilm Instax SP-3 
Mobile Printer, ki je napram Prynt Pocketu združljiva z vsemi pametnimi napravami. Prav 
tako lahko s pomočjo aplikacije fotografije urejate, jim dodajate različne barvne učinke in jih 
preko brezžične internetne povezave razvijete s tiskalnikom na polaroidni foto papir (62). 
Podjetje Polaroid je oblikovalo kamero Polaroid Snap Touch, ki lahko zajame fotografije z 
ločljivostjo 13 MP, posname HD video in ima navsezadnje vgrajen še 3,5 inčev velik zaslon, 
občutljiv na dotik, na katerem lahko urejate fotografije, ki se shranjujejo na vgrajeno SD 
kartico v velikosti kar 128 GB, preden jih iz kamere natisnete na »instant« foto papir (62, 64). 
Tehnologija se na področju analogne fotografije še vedno razvija in spodbuja mlajšo 
generacijo, da obuja to nostalgično dejavnost. V današnjem tehnološko zelo razvitem svetu 
izstopa in poskuša biti drugačna s prav posebno noto v sporočilnosti.  
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 MATERIALI IN METODE DELA 
Za fotografiranje smo uporabljali analogno kamero Nikon F90X z objektivom Nikon 28-105 
mm f/3.5-4.5D AF Nikkor. Pod istimi pogoji smo najprej testirali tri različne filme in se glede 
na barvne odtenke in zrnatost v fotografiji odločili za film, ki je najbolj primeren za 
fotografiranje uličnega dogajanja.  
Fotografirali smo na 35 mm filmu Fujicolor Superia X-TRA 400. Razvit film smo skenirali s 
skenerjem za 35 mm film Fuji Frontier Sp-500. Fotografije so bile povečane na format 30 x 
40 cm. V post-produkciji smo fotografije s pomočjo programa Adobe Photoshop CS6 
minimalno obdelali. V določenih primerih je bilo treba zaradi presvetlitve filma izvzeti zelen 
odtenek in poudariti kontrast. V fotografijah smo retuširali napake, ki so se pojavile zaradi 
zaprašenosti skenerja. 
Izmed 216 fotografij smo izbrali 15 najboljših, ki se ujemajo s sporočilnostjo sodobne ulične 
fotografije, in jih likovno analizirali. Pozorni smo bili na kompozicijo, likovne prvine, 
globinska vodila, ritem in ravnovesje ter samo sporočilnost fotografij. Urejene fotografije so 
natisnjene na večgramski papir, ki spominja na fotografskega. 
Pri fotografiranju so pomagale vse izkušnje, pridobljene skozi študij, in prebiranje literature o 
sodobni ulični fotografiji. Najpomembnejša je bila zbranost in pozornost na dogajanje. Izziv 
pri fotografiranju je bil ujeti odločilni trenutek. Le malo fotografij je nastalo iz več poizkusov. 
Lahko bi rekli, da smo posnetke varčevali oz. vadili svoje refleksne sposobnosti in krepili 
tehnične. Pozorni smo morali biti na tehnične značilnosti fotografiji, ki smo si jih morali 
zapomniti in odčitati iz nastavitev kamere. To je bil eden izmed najzahtevnejših izzivov, saj je 
še toliko bolj pomembno, da nam posnetek uspe v prvo.  
3.2 OPIS KAMERE IN OBJEKTIVA 
Nikon 35 mm F90X je napredna SLR analogna kamera, ki so jo proizvajali med letoma 1992 
in 2001. Ker je opremljena s senzorjem AF, zagotavlja visokokakovostne posnetke tudi pri 
šibkejši svetlobi. Ima vgrajeno zaklopno ploščo, ki zaščiti film pred osvetlitvijo. Zaradi 
izjemne hitrosti samodejnega ostrenja, je fotoaparat primeren za osebno kot tudi za 
profesionalno fotografijo. Fotoaparat ima več različnih programov in nastavitev, primernih za 
fotografiranje portretov, pokrajin, manjših predmetov itd. Fotoaparat deluje na 4 AA baterije. 
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Specifikacije kamere Nikon F90X: 
 AF senzor, 
 7 programov: Portrait, Portrait with Red-Eye Reduction, Hyperfocal, Landscape, 
Silhouette, Sports, Closeup, 
 hitrost zaslonke od 1/8000 do 30 sekund, 
 samosprožilec: 2-30 sekund, 
 ISO/ASA lestvica od 6 do 6400, 
 avtomatično prebere DX-oznako9, 
 dimenzije: 154 x 106 x 69mm, 
 teža: 755g (65). 
 
Objektiv Nikon 28-105mm f/3.5-4.5D AF Nikkor je zelo prilagodljiv in visokokakovosten, 
primeren za uporabo na katerikoli Nikon FX ali 35 mm fotografski kameri. Nikon ga je trgu 
predstavil leta 1999. Objektiv ima ročno nastavitev za makro posnetke. Združljiv je z vsako 
analogno in digitalno kamero Nikon, proizvedeno od leta 1977 dalje. 
 
Specifikacije objektiva: 
 goriščna razdalja : 28, 35, 50, 70, 85, 105 mm, 
 konstrukcija objektiva: 16 elementov v 12. skupinah (1 asferična leča), 
 najbližja fokusna razdalja: 0,5 m (0,22 m pri goriščni razdalji 105 mm in makro 
nastavitvi), 
 največje razmerje razmnoževanja: 1/5.2 (1/2 pri goriščni razdalji 105 mm in makro 
nastavitvi), 
 število lamel zaslonke: 9 (zaokroženo), 
 dimenzije (premer x dolžina): 73 × 81,5 mm, 
 teža: 455g (66). 
 
3.3 TESTIRANJE FILMOV 
Odločili smo se, da bomo testirali tri različne 35 mm filme: Fujicolor Superia X-TRA 400, 
Kodak Professional Portra 400 in Kodak Gold 200. Filma Superia in Portra se razlikujeta 
glede na proizvajalca, film Kodak Gold pa odstopa glede na ISO občutljivost. V studijskem 
ateljeju smo pod istimi pogoji na beli podlagi fotografirali barvne papirje rdeče, zelene in 
                                                          
9 DX oznaka – oznaka na zavoju filma, ki označuje ISO občutljivost filma. 
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modre barve ter portret. Osvetlitev papirja je bila na vseh posnetkih ista, odprtost zaslonke je 
bila f/22, čas osvetlitve pa 1/100 s.  
Film Fujicolor Superia X-TRA 400 je primeren za uporabo na dnevni svetlobi. Je visoko 
občutljiv barvni negativni film (ISO 400) z dodano četrto barvno plastjo in novo razvito 
tehnologijo Super Fine Sigma, ki omogoča visokokakovostne slike. Fina zrnatost filma 
omogoča fotografiranje gibanja z odlično ostrino. Visoka občutljivost filma daje odlične 
rezultate tudi takrat, ko fotografiramo v slabši svetlobi. Film daje lepe kožne tone, živahne 
tople barve, široko paleto hladnejših tonov in vzdržuje ravnovesje v sivinah, od najsvetlejših 
do najtemnejših tonov. Barvna reprodukcija je odlična tudi pri fotografiranju v fluorescentni 
svetlobi (67). 
Kodak Professional Portra 400 je visokokakovosten barvni negativni film primeren za 
fotografiranje portretov, saj daje odlične kožne odtenke. Tehnologija Kodak Vision Film in 
tehnološko razvita emulzija omogočata visoko občutljivost filma (ISO 400), ki daje 
fotografijam dobro zrnatost in ostrino. Zaradi optimizirane ostrine in razločnih robov je film 
primeren za povečave. V širokem razponu osvetlitve daje film odlično barvno nasičenost. 
Film je primeren tako za modno fotografijo in fotografiranje narave kot tudi za fotografijo 
gibanja (68). 
Kodak Gold 200 je barvni negativni film z majhno hitrostjo (ISO 200), ki ponuja kombinacijo 
barvno nasičenih tonov, dobro zrnatost in ostrino pri dnevni svetlobi. Film je primeren za 
fotografiranje z bliskavico. Film doseže visoko kvaliteto pri skeniranju in je primeren za 
povečave. Film se zaradi nižje hitrosti slabše obnese pri fotografiranju gibanja (69). 
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4 RAZPRAVA O REZULTATIH Z ZAKLJUČKI 
4.1 IZBOR USTREZNEGA FILMA 
S fotografiranjem barvnih papirjev v fotografskem studiu smo dobili sledeče rezultate: 
 
Slika 13: Fotografije posnete s testnimi filmi: 1. Fujicolor Superia X-TRA 400, 2. Kodak Professional Portra 400,  
3. Kodak Gold 200. 
Prikaz 1 predstavlja film Fujicolor Superia X-TRA 400, prikaz 2 Kodak Professional Portra 
400 in prikaz 3 Kodak Gold 200. Fotografije so bile posnete pod istimi svetlobnimi pogoji, 
enako odprtostjo zaslonke (f 22) in enakim časom osvetlitve (1/100 s). Razvidno je, da sta 
fotografiji posneti s filmoma Superia in Portra veliko čistejši in bolj ostri, ker sta filma 
svetlobno bolj občutljiva. Filma imata boljšo zrnatost in zato lepše prehode med robovi. To 
omogoča večje število srebrovih kristalov v hitrejših filmih. Film Kodak Gold s pol manjšo 
občutljivostjo (ISO 200) se je obnesel najslabše. Zrnatost filmov je boljše razvidna iz 
fotografij portreta (glej slike 14, 15, 16). Pri prvi sliki opazimo, da je ozadje bolj belo kot pri 
drugih dveh. Film proizvajalca Fujifilm daje lepše hladne tone kot Kodakov film, ki lepše 
prenese toplejše barve. Na tretji fotografiji, fotografirani s filmom Kodak Gold, lahko vidimo, 
kako je rdeča barva bolj nasičena in toplejša. Tudi film Portra je lepo prenesel barve, vendar 
pa zaradi podlage, ki ni tako bela kot pri Superiji, delujejo temnejše.  








Slika 15: Portret posnet s filmom Kodak Professional Portra 400. 




Slika 16: Portret posnet s filmom Kodak Gold 200. 
 
Pri prvem portretu so bolj poudarjeni hladnejši toni, ozadje je svetlejše in črna bolj izrazita. 
Film Fujicolor ustvari lep kontrast med kožo in oblačilom. Barve so nasičene in realno 
predstavljene. Pri drugem portretu, posnetim s filmom Kodak Portra, lahko opazimo še lepše 
prehode med kožo in oblačilom. Zrnatost filma omogoča dobro ostrino in kontrast. Iz slike je 
razvidno, da se film Portra resnično dobro odnese pri fotografiranju portretov, vendar pa je 
ozadje temnejše kot pri filmu Fujicolor. Tretji portret, posnet s filmom Kodak Gold, je v 
celoti bolj nasičen s toplejšimi toni. Ozadje je temnejše in obarvano rdeče. Fotografija je v 
primerjavi z ostalima dvema veliko bolj zrnata, kar je vzrok slabše občutljivosti oz. hitrosti 
filma. Iz portretov je razvidno, da film Kodak Portra in Kodak Gold lepše preneseta toplejše 
tone, a slabše izpostavita belo ozadje. 
Na podlagi primerjave fotografij smo se odločili, da bomo fotografirali na film Fujicolor 
Superia X-TRA 400, saj je za potrebe ulične fotografije najbolj primeren. S filmom dosegamo 
dober kontrast in mehke prehode s široko lestvico v hladnejših tonih, ki so v urbanem okolju 
bolj prisotni kot toplejši. Film se zaradi visoke občutljivosti dobro obnese pri fotografiranju 
gibanja. Tehnologija Super Fine Sigma omogoča fino zrnatost, ki je pri pravilnem času 
osvetlitve skoraj neopazna.   
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4.2 SERIJA FOTOGRAFIJ SODOBNE ULIČNE FOTOGRAFIJE    
Z LIKOVNO ANALIZO 
Fotografije so upodobitev urbanega življenja v Londonu in Trstu. Posnete so bile v zimskem 
in spomladanskem času, kar se odraža v hladnejših in toplejših tonih. Prevladuje dinamična 
kompozicija, ki se kaže skozi fizično gibanje in perspektivo. V fotografijah se prepletajo 
motivi sodobne kot tudi klasične ulične fotografije, ki se izražajo z ironijo v prostoru, s 
prometnimi znaki, grafiti in reklamnimi oglasi. Na fotografijah je vedno prisoten motiv 
človeka, ki s svojo podobo nekaj sporoča ali zastavlja vprašanja. Človek je majhen in 
zasenčen, v ospredju je ozadje oz. ulica. V nas vzbujajo domišljijo in empatijo ter nam skozi 
dokumentiranje razlagajo način življenja. 
 
Slika 17: Serija fotografij.  
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Preglednica 1 : Tehnični podatki fotografije Straža 
Naslov: Slika 18: Straža 
Kraj in datum: London, 9. marec 2018 
Odprtost zaslonke: f/11 
Čas osvetljevanja: 1/640 s 
Goriščna razdalja: 28 mm 
 
Fotografija je bila posneta v dopoldanskem času pred Buckinghamsko palačo v pričakovanju 
menjave straže. Na fotografiji se v svoji veličini bohoti pozlačen spomenik kraljici Viktoriji 
Britanski, ki predstavlja dve tretjini fotografije. Mogočen kip podpira podrejena množica 
turistov, ki predstavlja spodnjo tretjino fotografije. Kompozicija zaradi sredinske simetrije 
glede na kip deluje nenaravno in dekorativno. V simetriji se prelivajo tako horizontalni kot 
vertikalni likovni elementi. Kip predstavlja vertikalni likovni element, ki se od množice 
navzgor razteza proti zgornjem robu fotografije. Kip deluje razkošno in opozarja na 
razslojenost v družbi. Belina neba in barvno najbolj živ zlat odtenek v sicer temnejši 
fotografiji še bolj poudari njegovo mogočnost v fotografiji. Množica ljudi predstavlja 
nasprotje, horizontalen element, običajne ljudi, ki vznemirjeno oprezajo za kraljevo stražo. 
Zaprepadeni obrazi otrok, ki so morda le naključje, predstavljajo pretirano navdušenje nad 
dogajanjem. Turisti s svojimi rokami tvorijo ritmični vzorec, ki se stopnjuje od desnega proti 
levemu robu fotografije. Njihove roke predstavljajo krila boginje Viktorije. Tudi Viktorija 
ima dvignjeno desno roko, v kateri drži venec, ki predstavlja zmago. Dvignjena roka boginje 
in venca v njej se povezuje z dvignjenimi rokami turistov, ki si bodo v zmago šteli dober 
posnetek. V sporočilnosti fotografije zaznamo humor in ironijo v brezčasnosti tradicije. Željo 
po udobju in bogastvu, ovekovečenju bahavosti premožnega sloja, da bi se le za milimeter 
približali kraljevi družini.  
 
Slika 19: Straža, kompozicija. 
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Preglednica 2 : Tehnični podatki fotografije Cirkus 
Naslov: Slika 20: Cirkus 
Kraj in datum: London, 9. marec 2018 
Odprtost zaslonke: f/8 
Čas osvetljevanja: 1/250 s 
Goriščna razdalja: 28 mm 
 
Fotografija je bila posneta na enem izmed najbolj slavnih cestnih križišč in javnih površin v 
Londonu, na Piccadilly Circusu. V ospredju fotografije je mlajše dekle s slušalkami v ušesih 
in zaprtimi očmi. Deluje kot da je v svojem svetu, skuša ostati čim bolj neopazna in se čim 
hitreje izogniti množici ljudi ter vsem reklamam, ki jo obdajajo. V levem kotu vidimo dva 
mladeniča v zanimivem pogovoru, kot da bi govorila o njej. V ozadju vidimo ogromni 
reklamni ekran, preplavljen z oglasi, ki nam zastirajo pogled v resničnost in v nas vzbujajo 
željo po potrošnji. Dekle v reklami, ki strmi v objektiv, želi vzbuditi naše zanimanje. Vsi trije 
delujejo, kot da bi se spraševali, kaj se dogaja v glavi mimoidočega dekleta. Fotografija je bila 
posneta iz žabje perspektive v neposredni bližini. Zaradi perspektive in bližine dekle deluje 
kot enako težek element, ki se lahko upre skušnjavi in izniči namen oglaševanja. V fotografiji 
prevladuje diagonalna kompozicija. Od desnega roba proti zgornjem levem robu vrhovi stavb 
in uličnih svetilk narekujejo diagonalo, ki pa ne deluje naravno, vsiljuje se občutek statičnosti, 
kot da je dekle ujeto v reklamnem oglasu. Odmaknjena od sredine razbije togost v fotografiji 
in se zlije v diagonalo, ki jo nakazuje ulica. Barve ulice in neba so temačne in poudarjajo 
sporočilo reklam, ki so v nasičenih barvah in se ujemajo z barvo las dekleta. Dobimo občutek, 
kot da nam reklame sporočajo, kaj roji po njeni glavi.  
 
Slika 21: Cirkus, kompozicija.  
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Preglednica 3 : Tehnični podatki fotografije Nova služba 
Naslov: Slika 22: Nova služba 
Kraj in datum: London, 9. marec 2018 
Odprtost zaslonke: f/8 
Čas osvetljevanja: 1/250 s 
Goriščna razdalja: 28 mm 
 
Fotografija je bila posneta pred londonskim kinematografom, ravno v tistem trenutku, ko je 
mimo pripeljal dvonadstropni avtobus z napisom »Looking for a new job« (slo. Iščete novo 
službo?). V ozadju vidimo dva delavca, ki očitno opravljata neobičajno delo. V fotografiji je 
pridih humorja in ironije, ki sporoča, da bi morda delavca, ki visita na tankih vrveh, lahko 
iskala manj nevarno službo. Spet je človek majhen napram velikemu reklamnemu panoju in 
oglasu na avtobusu, ki zasenčita ulico ter pomanjšata vlogo in prisotnost delavcev. Fotografijo 
bi lahko razdelili na dva enaka dela, spodnjega, ki predstavlja avtobus, in zgornjega, ki 
predstavlja zgradbo. Zaradi žabje perspektive in bližine imamo občutek, da je avtobus veliko 
težji, kar še bolj pomanjša delavca. Tudi barvno je bolj nasičen in poudarjen, kar še dodatno 
prispeva k izstopajoči podobi. Delavca se nahajata na svetli podlagi in se barvno ujemata z 
napisom na reklamnem panoju, ki oglašuje nov film v kinu. Stavbo krasijo okna različnih 
oblik, ki s svojimi ornamenti in rešetkami ustvarjajo iluzijo vzorcev, ki vodijo oko po 
fotografiji. Okna se barvno ujemajo z okni na avtobusu. Predstavljajo različne možnosti in 
vizije v prihodnost, ki jih lahko izkoristimo in izberemo. Fotografiji vlada horizontalna 
kompozicija, likovni elementi so statični in razporejeni po horizontalnih linijah ter tako 
poudarjajo razsežnost in daljavo. Od navpične smernice so elementi odmaknjeni malenkost v 
levo in zato ne delujejo togo ali ploskovito.  
 
Slika 23: Nova služba, kompozicija.  
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Preglednica 4 : Tehnični podatki fotografije Smer 
Naslov: Slika 24: Smer 
Kraj in datum: London, 9. marec 2018 
Odprtost zaslonke: f/5,6 
Čas osvetljevanja: 1/125 s 
Goriščna razdalja: 60 mm 
 
Fotografija je bila posneta v centru mesta. Predstavlja pleskarja fasade, ki prekriva ostanke 
vandalizma, gverilskega oglaševanja s plakati. Sveža barva se tako dobro ujema s spodnjo 
plastjo barve, da nas ob pogledu na steno prevzame občutek nesmisla. Delavec deluje utrujen 
in naveličan pleskanja, čeprav je že skoraj pri koncu. Prometni znak okrogle oblike, ki se 
barvno ujema s tablo na vratih, nakazuje pravilno smer in v fotografijo vnaša dinamiko in 
humor. Rumeni storži v obliki trikotnikov, ki so med seboj povezani z verigo, služijo kot 
ograja in v preprosti fotografiji ustvarjajo igriv ritem, zato posledično ta ne deluje statično. 
Fotografijo bil lahko razdelili na dva dela – desni urejen in svež del, ter levi umazan in 
neurejen del, ki zaradi nasičenosti likovnih elementov deluje težji. Delavec je od sredine 
odmaknjen in ne deluje togo, prav nasprotno – njegovo telo nakazuje fizično gibanje in izraža 
dinamiko v fotografiji. Ostali elementi so po fotografiji zelo razpršeni in tvorijo odprto in 
raztreseno kompozicijo. Robovi pločnika in prvega nadstropja hiše tvorijo horizontalne 
smernice, ki delujejo pasivno. V fotografiji prevladuje zelena barva, ki deluje zelo ploskovito 
in ustvarja nekakšen grafični pridih. Čeprav gre za barvno fotografijo in ne črno-belo, v nas 
budi domišljijo. Še ne posušena barva daje gladko teksturo fasadi in s svetlobo tvori odsev, ki 
se ponovi v zgornjem oknu. 
 
Slika 25: Smer, kompozicija.  
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Preglednica 5 : Tehnični podatki fotografije Dve strani 
Naslov: Slika 26: Dve strani 
Kraj in datum: Brixton, 11. marec 2018 
Odprtost zaslonke: f/8 
Čas osvetljevanja: 1/250 s 
Goriščna razdalja: 28 mm 
 
Fotografija je bila posneta v Brixtonu, v južnem delu Londona. Brixton je okrožje z močno 
multietnično skupnostjo z velikim deležem prebivalcev afrokaribskega porekla. Odsev 
njihove kulture opazimo skoraj na vsakem koraku. Stavbe so porisane z grafiti in nasičene z 
vzorci in živimi barvami. Fotografija predstavlja prehod za pešce z napisom, ki opozarja, da 
naj bo pešec pozoren na promet z obeh strani. Napisi na prehodih so v Združenem kraljestvu, 
kjer avtomobili vozijo po levi strani, stalna praksa. Vsakdo potrebuje nekaj časa, da se privadi 
na ta način prečkanja. Dotični napis v fotografiji pa ima lahko tudi globlji pomen. Namiguje 
nam, da je smiselno na stvari in dogajanje v življenju gledati z obeh strani oziroma da imajo 
dve plati. Abstrakten vzorec, ki spominja na živalskega, nas vodi skozi metaforičen kaos v 
življenju na drugo, oddaljeno stran. Našpičeni zaključki vzorca delujejo kot zbadljivi trni, ki 
opozarjajo, da moramo prečkati hitro in varno. V fotografiji prevladuje dinamična diagonalna 
kompozicija, ki se izteka v zgornji desni rob. Dekle na prehodu je v gibanju in se svojim 
plaščem barvno odlično ujema s prehodom. Na drugi strani prehoda vidimo v koraku še eno 
osebo, ki je cela v črnem in deluje oddaljeno. Rumeni trikotniki in rdečkast pločnik v 
spodnjem delu barvno poživijo fotografijo in tako še dodatno poudarijo prelivanje sivih 
tonov. 
 
Slika 27: Dve strani, kompozicija.  
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Preglednica 6 : Tehnični podatki fotografije Sreča 
Naslov: Slika 28: Sreča 
Kraj in datum: London, 9. marec 2018 
Odprtost zaslonke: f/8 
Čas osvetljevanja: 1/320 s 
Goriščna razdalja: 37 mm 
 
Fotografija je bila posneta pred Westministrskim mostom v bližini turistično najbolj 
prepoznavne stavbne ure Big Ben. Predstavlja prodajalca spominkov, ki je ravno prišel na 
svoje prodajno mesto. Iz velikih škatel razstavlja manjše škatlice, v katerih so spominki, ki jih 
razporeja v večje razstavne košare. Ker je oblečen v debelo zimsko bundo in sključen nad 
spominki, deluje nekoliko žalostno. Na to nas opozarja tudi napis na električni omarici na 
desni, ki pravi: »being happy is not always easy« (slo. biti srečen ni vedno preprosto). 
Ustvarimo si lahko žalostno zgodbo o mlajšem fantu, ki ne dobi boljše zaposlitve, saj mu 
domnevno slab socialni status zapira poti k boljšemu življenju. To zgodbo lahko povežemo 
tudi z rdečim napisom, obrnjenim na glavo, »road closed« (slo. zaprta cesta). Fotografija je 
socialno močno sporočilna in v nas zbuja empatijo ter vprašanja o razslojenosti v današnji 
družbi. Fotografijo bi lahko razdelili na zgornji in spodnji del. Zgornji del predstavlja lep čist 
prostor, okrašen z zlatimi črkami, na levi vidimo celo razkošno stavbo, ki se povezuje z 
zlatom, spodnji prostor pa je neurejen, razmetan in predstavlja revščino. Kartonaste škatle 
ustvarjajo kvadratne likovne elemente, ki so raztreščeni po kompoziciji. Prevladujejo sivi in 
temni toni s poudarki v zeleni, modri in rdeči barvi. Kompozicija je statična in toga, sovpada z 
brezizhodno sporočilnostjo fotografije. 
 
Slika 29: Sreča, kompozicija.  
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Preglednica 7 : Tehnični podatki fotografije Vonj 
Naslov: Slika 30: Vonj 
Kraj in datum: London, 10. marec 2018 
Odprtost zaslonke: f/3,8 
Čas osvetljevanja: 1/50 s 
Goriščna razdalja: 40 mm 
 
Fotografija je bila posneta na pokriti londonski tržnici. V fotografiji je ujet odločilen trenutek, 
ko se neko dekle znajde tik pod napisom »smell me« (slo. povohaj me). Puščica na tabli je 
usmerjena direktno vanjo, zdi se, kot da se nadaljuje po oblačilu dekleta v beli črti vse do tal. 
Dekle je v koraku, kar poudarja dinamično kompozicijo, ki se v diagonali stopnjuje z vse 
manjšimi likovnimi elementi proti barvno najbolj živem kombiju. Ker je kot likovni element 
blizu kameri, deluje enako težko kot kombi na koncu diagonale. V fotografiji vladajo 
globinska vodila; stojnice v ospredju tvorijo velike povezane kvadrate, ki se po diagonali 
zmanjšujejo, so vedno manjši, manj ostri, postajajo temnejši, podrobnosti pa bledijo. Proti 
koncu so obsijani s svetlobo in ustvarjajo gladko površino, zato delujejo bolj oddaljeni. 
Rešetke na stojnicah in kovinska struktura strehe tvorijo linije in vzorce, ki zapolnjujejo 
fotografijo ter se barvno ujemajo s stojnicami. V fotografiji prevladujejo hladni, zelenkasti 
toni, v ozadju vidimo elemente v toplejših tonih, ki zaradi svoje barvitosti izgledajo bližje, kot 
dejansko so. Sama postavitev likovnih elementov in prikaz fizičnega gibanja torej ustvarjata 
diagonalno dinamično kompozicijo. V fotografiji se klasičen odločilen trenutek preliva z 
modernističnimi elementi, kot je napis in celotna arhitektura prostora. Napis v fotografijo 
vliva ironijo in posmeh. 
 
Slika 31: Vonj, kompozicija.  
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Preglednica 8 : Tehnični podatki fotografije Market 
Naslov: Slika 32: Market 
Kraj in datum: Brixton, 11. marec 2018 
Odprtost zaslonke: f/ 
Čas osvetljevanja: 1/250 s 
Goriščna razdalja: 28 mm 
 
Fotografija je bila posneta na sobotni odprti tržnici v Brixtonu. Na fotografiji se v presečišču 
vzporedne in leve navpične linije zlatega reza nahaja starejši gospod na električnem vozičku. 
Zaradi umestitve v fotografiji deluje harmonično in v ravnovesju z ostalimi likovnimi 
elementi. Voziček je v barvnem ravnovesju s streho trgovine, siva barva klobuka pa se ponovi 
v srebrnih krožnikih v ozadju. Gospod je na vozičku sključen pod težo starosti in naveličan 
nakupovanja. Fotografijo sestavlja ogromno manjših likovnih elementov, izdelkov v trgovini, 
ki tvorijo nasičene ponavljajoče se vzorce. Ponavljajo se valji, kvadrati in krogi, pločevinke 
na oknu zaradi zakona bližine delujejo kot eno, kot tapeta na steni. V fotografiji se prelivajo 
topli toni z modrimi poudarki v košaricah in vrečkah, ki se ponovijo v viseči obleki. 
Kompozicija deluje statična, vendar pa nas perspektiva diagonalno vodi v desni del 
fotografije, kjer so likovni elementi vedno manjši in drug poleg drugega. Obleke, obešene v 
zgornjem desnem kotu, se nadaljujejo naprej v nevidni del fotografije in ustvarjajo ritmičen 
ponavljajoči se vzorec. Veliko število napisov tvori modernistične vzorce in vodi oko po 
fotografiji. V fotografiji vlada proporc zlatega reza, ozadje pa deluje kompozicijsko zelo 
odprto in razpršeno po celotnem formatu.  
 
Slika 33: Market, kompozicija.  
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Preglednica 9 : Tehnični podatki fotografije Glamur 
Naslov: Slika 34: Glamur 
Kraj in datum: Brixton, 11. marec 2018 
Odprtost zaslonke: f/8 
Čas osvetljevanja: 1/200 s 
Goriščna razdalja: 37 mm 
 
Tudi ta fotografija je bila posneta na eni izmed uličic v Brixtonu. Predstavlja urejeno žensko, 
ki se sprehaja med avtomobili po ulici navzgor. Njena rožnata jakna ustvarja zanimivo mehko 
teksturo v fotografiji. Motiv rdečega kroga na jakni se odlično povezuje z rdečo plastično 
vrečko v njeni roki. Ženska strmi v napis »glory glamour« (slo. veličasten glamur), s katerim 
se ne le barvno pač pa tudi pomensko povezuje, saj je urejena in glamurozna. Tudi njeni 
temni lasje se ujemajo z logom trgovine, ki jo opazuje. V fotografijo je umeščena v sredini, a 
ker je v gibanju in je njena desna noga malenkost dvignjena od tal, ne deluje togo in statično. 
Razporeditev avtomobilov in reklamnih streh trgovin na zgradbi na levi nas vodi v diagonali 
po ulici navzgor. Ustvarjajo nek ponavljajoči se ritmični vzorec in trodimenzionalen prostor. 
Avtomobili, ki sicer fotografijo pogršajo, se barvno ujemajo s trgovinami, pred katerimi so 
parkirani. Modri avtomobil na desni je parkiran pred modro trgovino, rdeči pod rdečo streho 
in skupina belih avtomobilov na levi pod zelenkasto streho. V fotografiji se pojavljajo 
pravokotniki in trikotniki v oknih na zgradbi, ki so na začetku veliki in beli, potem pa 
postajajo vedno manjši in sivi. V kompoziciji prevladuje tako fizično gibanje kot gibanje 
likovnih elementov po formatu fotografije, ki so podrejeni prostorskim ključem. Stopnjujejo 
se velikosti oblik, prostor med njimi pa se zmanjšuje. Zaradi linearne perspektive se linije 
konvergirajo nekam v desni del horizonta. Kompozicijo lahko zato označimo kot dinamično. 
 
Slika 35: Glamur, kompozicija.  
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Preglednica 10 : Tehnični podatki fotografije Zid 
Naslov: Slika 36: Zid 
Kraj in datum: Brixton, 11. marec 2018 
Odprtost zaslonke: f/11 
Čas osvetljevanja: 1/400 s 
Goriščna razdalja: 62 mm 
 
Fotografija je bila posneta pred zgradbo v obrobju okrožja Brixton. Na fotografiji vidimo 
starejšo gospo, ki stoji pred belim zidom in čaka. Okna v zidu so poudarjena z rdečkastimi 
opekami, ki delujejo hrapave in blizu. V njih je zelenkast ton, ki ga je vtkala narava. Okna so 
visoka in okvirjena s polkrožnimi belimi zaključki, ki jih ne moremo videti. Zapolnjena so s 
fotografijami igralcev, ki s svojimi pogledi oprezajo za gospo, ki stoji pod njimi. Mlada 
ženska z lepo frizuro s svojim pogledom deluje, kot da bi gospo prezirala. Tudi drža gospe, ki 
je obrnjena v drugo smer, to nakazuje. Dobimo občutek, kot da sta v sporu. Dogajanje 
opazujeta plesalca v drugem oknu, ki z odprtimi usti strmita v gospo spodaj. Glede na 
postavitev elementov in usmerjenost pogledov bi lahko potegnili diagonalno smernico proti 
zgornjemu desnemu kotu. Kompozicija je zelo odprta, sestavljena iz več skupin, katerim 
vlada zakon bližine. Bel zid fotografijo zelo izčisti in poudarja pomembnejše elemente, ki so 
ključni za dojemanje sporočilnosti fotografije. Deluje zelo ploskovito kot del črno-bele 
fotografije. V fotografiji je le malo barvnih elementov, poleg rdečkastega zidu gospa nosi 
moder šal in modro nakupovalno vrečko. Njeno temno oblačilo se ujema s slikami, njeni beli 
lasje pa z zidom. Črna črta na levi strani gospe še dodatno poudari njeno velikost napram 
velikim fotografijam v ozadju. Spet lahko začutimo modernistični element velikih reklam, 
človek je v fotografiji majhen in zasenčen, zlije se s črno-belim ozadjem. 
 
Slika 37: Zid, kompozicija.  
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Preglednica 11 : Tehnični podatki fotografije Počitek 
Naslov: Slika 38: Počitek 
Kraj in datum: Trst, 28. april 2018 
Odprtost zaslonke: f/8 
Čas osvetljevanja: 1/840 s 
Goriščna razdalja: 105 mm 
 
Fotografija je bila posneta na tržaškem trgu. Predstavlja dve gospe, ki sta se usedli na klop 
pod drevesi. Gospa na levi, ki je oblečena v dolgo svetlo obleko, deluje zelo duhovno in 
orientalsko. Njena oranžna ruta se barvno ujema s klopjo, na kateri sedi. V roki drži dolgo 
belo cigareto, ki jo bo prižgala z vžigalnikom iz torbe. Družbo ji dela gospa manjše rasti, 
katere noge so tako kratke, da visijo v zraku. Zaradi svoje podobe bi jo lahko od daleč 
zamenjali za otroka. Obute ima modre športne copate, ki se ujemajo z modrim kvadratnim 
znakom v ozadju. Njen pogled je usmerjen v cesto na levi izven fotografije. Pomembna 
likovna elementa v fotografiji sta ogromni krošnji dreves ob klopi, njune sence namreč tvorijo 
velike kroge na tleh. Njuna krošnja je odrezana tako, da se odlično povezuje z ograjo v 
ozadju, kot bi bila del nje. Zelenkasta umazanija na ograji deluje kot zelena barva, ki se cedi 
iz listov dreves. Leva krošnja je na fotografiji vidna le polovično in tako nakazuje ritem, daje 
občutek, da se v levi smeri nahaja še več urejenih krošenj. Zelenje se ponovi v manjšem 
grmičku pred klopjo, ki je podoben smetnjaku na desni, ki se ponovi na drugi strani ceste. 
Golob na tleh s svojo pojavo ustvarja prostor v fotografiji. Prevladuje zelena barva s toplimi 
toni v rdečkasti in rumeni barvi. V fotografiji vlada statična horizontalna kompozicija, ki jo 
narekuje ograja in črte restavracije v ozadju. 
 
Slika 39: Počitek, kompozicija.  
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Preglednica 12 : Tehnični podatki fotografije Delikatesa 
Naslov: Slika 40: Delikatesa 
Kraj in datum: Trst, 28. april 2018 
Odprtost zaslonke: f/8 
Čas osvetljevanja: 1/250 s 
Goriščna razdalja: 41 mm 
 
Fotografija je bila posneta v Trstu pred trgovino z delikateso (it. salumeria) in trafiko. 
Predstavlja dve starejši gospe, ki sta ravno nakupovali v trgovini. Gledata v svoje vrečke in 
delujeta, kot da nekaj pogrešata oz. iščeta. Gospa v sivem nam kaže hrbet, zato nas še toliko 
bolj zanima, kaj se dogaja. Tudi mimoidoči gospod z zanimanjem opazuje gospe, kot bi želel 
tudi sam pogledati v vrečko. Z visoko pojavo in ker prihaja iz leve, deluje veliko večji kot 
gospe, a enako težek kot zelen grm, ki je sicer bližje kameri. Zelen grm kot krožni likovni 
element vliva v fotografijo organske značilnosti, ki se ponovijo v lesu oken na levi in desni. 
Modernistični napis nad oknom izložbe je estetsko zanimiv, saj je oblikovan kot obok v 
izložbi. V steklu izložbe se odbija svetloba in z odsevom ustvarja zanimivo dinamiko v oknu. 
Napisi poleg podpornih stebrov delujejo kot skupina ornamentov, ki se ponovijo na 
sredinskem stebru. Revije na steni trafike zaradi zakona bližine delujejo kot keramične 
ploščice, ki se odlično podajo z lesenim dizajnom trgovine. So gladke in svetleče, zato 
delujejo oddaljeno. Na videz deluje, kot da gospe stojita na sredini, a sta od nje odmaknjeni 
vsaka v svojo smer in tako razbijata togost v fotografiji. Kompozicija je glede na gospoda 
dinamična, z več statičnimi likovnimi elementi v fotografiji. 
 
Slika 41: Delikatesa, kompozicija.  
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Preglednica 13 : Tehnični podatki fotografije Hotel 
Naslov: Slika 42: Hotel 
Kraj in datum: Trst, 28. april 2018 
Odprtost zaslonke: f/11 
Čas osvetljevanja: 1/640 s 
Goriščna razdalja: 28 mm 
 
Fotografija je bila posneta na eni izmed bolj turističnih ulic v Trstu. Predstavlja postreščka, ki 
na elegantnem zlatem vozičku prevaža kovčke strank v notranjost hotela. Voziček je nabit s 
kovčki in obtežen, na pomoč mu priskoči pomočnik iz kuhinje, ki je ravno pred hotelom 
ugasnil cigareto. Zlat voziček se barvno ujema z napisom »hotel« in pozlačeno ploščico ob 
vratih. Zlata barva se ponovi v sosednjem oknu hotela. Prevladujejo toplejši toni, ki lepo 
poudarjajo hladnejše. Postrešček je oblečen elegantno in izgleda v svoji pozi precej smešno. 
Ironija je tudi v tem, da mu pri vsakdanjem opravilu pomaga kuhar, katerega delo sodi v 
kuhinjo. Okna se kot likovni elementi po diagonalnih smernicah zaradi perspektive manjšajo, 
so vedno bolj skupaj ter tako ustvarjajo globinska vodila in usmerjajo naš pogled. Krožne 
platnene strehe v fotografijo vnašajo mehkobo in organskost. Zelena palma, ki se odlično 
ujema z zlatim vozičkom, ustvarja pridih razkošja in udobja. Kvadratni ornamenti na zgradbi 
narekujejo perspektivo in vodijo v točko izven fotografije. Odsevi v steklu ustvarjajo svetle 
površine, ki se ujemajo s fasado hotela. V fotografiji torej vlada dinamična diagonalna 
kompozicija. Ujet je odločilni trenutek, ki opozarja na fizično gibanje in potrjuje izbiro 
kompozicije.  
 
Slika 43: Hotel, kompozicija.  
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Preglednica 14 : Tehnični podatki fotografije Papige  
Naslov: Slika 44: Papige 
Kraj in datum: Trst, 28. april 2018 
Odprtost zaslonke: f/16 
Čas osvetljevanja: 1/800 s 
Goriščna razdalja: 28 mm 
 
Fotografija je bila posneta v Trstu pred trgovino z oblačili. Predstavlja dva turista, ki sta se 
ustavila pred izložbo, saj si je moral moški odstraniti tujek iz čevlja. V fotografiji je čutiti 
humor in ironijo, saj se ujet običajen pripetljaj dogaja ravno pred izložbo, v kateri se nahajata 
ženski z glavami papig. Zdi se, kot da opazujeta moškega in se sprašujeta, kaj počne s svojim 
čevljem v roki. Partnerka deluje neučakano in bi šla rada naprej, s pozicijo svojih nog 
sporoča, da je utrujena. Oba imata oblečene modre kavbojke, ki se barvno ujemajo s kolesom 
na desnem robu. Moški je postavljen ravno na desni navpičnici in tako s kolesom harmonično 
tvori enako težek del kot ženska, ki stoji v sredini prve tretjine fotografije. Njegov nahrbtnik 
je rdeče barve, ker je sključen deluje kot še ena glava papige. Papigi sta oblečeni v svetlo 
rumena oblačila in zato odlično izstopata iz sredine fotografije. Par pred vitrino bi lahko 
povezali s papigami, neučakana ženska bi zagotovo želela tudi sama zasesti stol v vitrini. Na 
fasadi zgradbe se ponavljajo pravokotniki s hrapavo teksturo, ki se pojavijo tudi v odsevu v 
izložbi in tako dajejo vtis prostorskosti. Obsijani s soncem, delujejo kot naravna podlaga 
papigam. Steklo ustvarja povečan občutek za prostor in dogajanje v njem. Kompozicija ima 
veliko horizontalnih  kot tudi sredinskih značilnosti (papige in okno). 
 
Slika 45: Papige, kompozicija.  
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Preglednica 15 : Tehnični podatki fotografije Marelična 
Naslov: Slika 46: Marelična 
Kraj in datum: Trst, 28. april 2018 
Odprtost zaslonke: f/11 
Čas osvetljevanja: 1/500 s 
Goriščna razdalja: 31 mm 
 
Fotografija je bila posneta na tržaškem trgu pred poslopjem bivše Borzne hiše. Predstavlja 
gospo, ki se je utrujena usedla na kamnito klop pred ulično svetilko. Oblečena je v rožnato 
majico, ki se barvno ujema s fasado zgradbe v ozadju. Podobnosti so vidne tudi v njeni drži in 
pogledu, ki se ponovi na kipu ženske v ozadju, ki strmi v isto smer. Gospa se s svojo od sonca 
opečeno kožo odlično zlije z ozadjem. Po formatu fotografije se fizično gibljejo ljudje, ki s 
svojo pojavo ustvarjajo občutek prostora in razbijejo ploskost pretežno rožnate fotografije. 
Ljudje se ponovijo v okrasu nad kipom v zgornjem delu zgradbe. Mogočni stebri imajo 
strukturno podobne značilnosti kot kandelaber zraven sedeče gospe. Lepi zavoji in okraski 
poudarjajo figuro gospe na klopci. Ulična svetilka deluje kot navpična sredinska smernica, ki 
fotografijo deli na dva dela. Levi del deluje zaradi stavbe v senci težji. V fotografiji rožnato 
barvo poudarja zatemnjena stavba na levi in košček modrega neba, ki deluje kot okno. Na 
stavbi se ponavljajo likovni elementi polkrožnih vrat in kvadratnih oken, ki se zmanjšujejo in 
kot vzorec gradijo novo ulico. Odsev v steklih vrat in oken ustvarja dodaten prostor, ki se 
barvno ujema z rožnato zgradbo. Kompozicija v fotografiji je dinamična glede na mimoidoče 
in statična glede na sedečo gospo. Svetilka in stebri predstavljajo vertikalne likovne elemente, 
ki imajo pomembno vlogo pri ločitvi rožnatih ploskev stavbe in kamnitih tal.  
 
Slika 47: Marelična, kompozicija.  




Z raziskovanjem del pomembnejših fotografov (Martin Parr, Richard Kalvar, Michael Wolf, 
Bruce Gilden, Gus Powell in Maciej Dakowicz) smo spoznali, da se v ulični fotografiji odraža 
pridih postmodernizma. To se kaže skozi načine upodabljanja urbanega življenja in 
umeščanja posameznika v fotografijo. Človeka zasenčijo veliki oglaševalski panoji, ki 
spremenijo prostor in delujejo sodobno. V fotografijah se pojavljajo novi motivi, kot so grafiti 
in tihožitje. Fotografije skozi pripovedno ironijo, humor, grotesknost, obliko voajerizma, 
spontanost in toplino izražajo naš vsakdan. V nas vzbujajo domišljijo in empatijo ter nam 
zastavljajo vprašanja o družbeni urejenosti, izobilju in revščini. Opozarjajo na probleme v 
družbi in opazovalca nagovarjajo k spremembam. V fotografijah vladajo globinska vodila oz. 
prostorski ključi, kar se odraža kot gibanje likovnih elementov po formatu fotografije. 
Velikokrat je moč zaznati tudi fizično gibanje. Gibanje v fotografiji se izraža skozi dinamično 
kompozicijo. 
Ulično dogajanje je dandanes hitrejše kot kadarkoli prej, zato je bila izbira ustreznega filma 
ključna za fotografiranje. Na podlagi testiranja filmov Fujicolor Superia X-TRA 400, Kodak 
Professional Portra 400 in Kodak Gold 200 smo dokazali, da je za fotografiranje gibanja bolj 
primeren film z visoko ISO občutljivostjo, saj so motivi zaradi večjega števila srebrovih 
kristalov v filmu bolj izostreni. Izbrali smo film Fujicolor Superia X-TRA 400, ki daje lepo 
paleto hladnih in toplih tonov, ima dobro zrnatost ter omogoča lepe in kontrastne prehode. 
Film Kodak Gold 200 ima občutno prenizko svetlobno občutljivost in ni primeren za 
fotografiranje fizičnega gibanja. Film Kodak Professional Portra 400 daje lepe kožne tone in 
lepo prenese toplejše tone, zato je primeren za portretiranje. Na beli barvi pusti rdečkast 
odtenek, kar bi bilo lahko pri fotografiranju na ulici moteče.  
Z izbranim filmom smo fotografirali tako v toplejših kot hladnejših dneh ter s tem potrdili, da 
film Fujicolor Superia X-TRA 400 dobro prenese celotno paleto barv. Motivi so izostreni in 
imajo lepe prehode. V fotografijah se pojavlja veliko napisov, reklam, grafitov in ostalih 
sodobnih značilnosti ulične fotografije. Motivi s prostorskimi ključi tvorijo ritmične vzorce po 
formatu fotografije. V fotografijah je velikokrat ujeto fizično gibanje, tako da prevladuje 
dinamična kompozicija, ki je odraz vsakdana. 
Z odkrivanjem novih smernic v sodobni ulični fotografiji in testiranjem fotografskih filmov 
lahko potrdimo naslednje delovne hipoteze: 
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 nove smernice sodobne ulične fotografije so močno sporočilne, estetske in odražajo 
vsakdan urbanega življenja, 
 bolje se obneseta filma z višjo ISO občutljivostjo (Kodak Professional Portra 400, 
Fujicolor Superia X-TRA400), 
 posnete fotografije so v skladu z novim smernicam sodobne ulične fotografije, 
 fotografije zajemajo motive, ki so ritmično dovolj zanimivi in med seboj v ravnovesju, 
 v fotografijah prevladuje dinamična kompozicija, ki izraža sodoben »čas ulice«. 
 
Zaključimo lahko s pomembnostjo ulične fotografije za dokumentiranje časa, v katerem 
živimo. Na podlagi novih smernic lahko napovemo, da se bo ta razvijala še naprej in 
iskala vedno nove pristope pripovedovanja skozi edinstvenost. Uporaba analogne 
fotografije bo še porasla in v fotografiji pustila unikaten pečat ter globlji pomen. Krepila 
bo naše tehnične sposobnosti in samozavest ter pomagala razumeti, kako delujejo digitalni 
fotoaparati. Pomembno vlogo pri tem bodo odigrale vse novosti v filmski industriji, ki 
bodo namenjene mlajšim uporabnikom. 
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